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La presente tesis titulada: La influencia del método de resolución de problemas en el 
aprendizaje de la asignatura de Matemática II en los estudiantes del segundo ciclo de la 
especialidad de Educación Primaria Básica Alternativa de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, tiene 
la finalidad de establecer la influencia de la variable independiente, sobre la variable 
dependiente. La Investigación está dividida en cuatro capítulos: En el Capítulo I se expone 
el planteamiento del problema con la determinación y formulación del problema, continúa 
con el planteamiento de los objetivos, la importancia y limitaciones de la investigación. En 
el Capítulo II se desarrolla el Marco Teórico sobre el tema investigado, iniciándose con los 
antecedentes nacionales e internacionales del problema, las bases teóricas sobre los 
procesos didácticos y el Aprendizaje de las asignaturas comunes en estudio, concluyendo 
con los términos básicos. En el Capítulo III se presenta las hipótesis, variables y su 
operacionalización. En el Capítulo IV se desarrolla la Metodología de la Investigación, 
presentándose el nivel, el tipo y el método de la investigación, se desarrolla el diseño 
metodológico, la población y muestra de la investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de la información, se culmina con el tratamiento estadístico y el procedimiento 
de la investigación.  











This thesis: The influence of the method of problem solving in learning math classes II 
students of the second cycle specialty Elementary Alternative Basic Education, Faculty of 
Education and Physical Culture of the National University of Education "Enrique Guzman 
y Valle", aims to establish the influence of the independent variable on the dependent 
variable. Research is divided into four chapters: Chapter I approach the problem discussed 
in the identification and formulation of the problem, continue with the approach of 
objectives, the importance and limitations of research. In Chapter II the theoretical 
framework is developed on the subject investigated, beginning with national and 
international background of the problem, the theoretical basis of learning processes and 
learning core subjects in the study, concluding with the basic terms. In Chapter III 
assumptions, variables and their operationalization it is presented. In Chapter IV the 
research methodology is developed, presenting the level, type and method of research, 
methodological design develops, population and research sample, techniques and tools for 
data collection, it culminates with statistical treatment and research procedure. In Chapter 
V fieldwork is developed with the application of the instrument of data collection and 
presentation is performed, and analysis of results, with hypothesis testing, whose part it is 
demonstrated that the independent variable method of problem solving significantly 
influences the dependent variable learning mathematics II study in Cycle II students the 
Faculty of Education and Physical Culture of the National University of Education Enrique 
Guzmán y Valle in 2015. 
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La Matemática es un cursos que a lo largo de los tiempos han sido percibido 
negativamente por los estudiantes debido a la enseñanza tradicional en nuestro país, basada 
en objetivos y el proceso memorístico, que conlleva mucho esfuerzo y tiempo para que los 
alumnos aprendan bien y los docentes traten de cumplir con los objetivos de enseñanza. 
Particularmente en lo concerniente a la resolución de problemas de Matemática, de 
parte de los alumnos que cursan el nivel de educación secundaria y universitaria, ha 
generado siempre complicaciones y frustraciones tanto en ellos, como en los docentes. 
Hoy y luego de los bajos resultados de la Prueba de Enseñanza Integrada de 
Matemáticas (TIMMS), así como los del propio Ministerio de la Educación a través de la 
Unidad de Medición de la Calidad (UMC) y las experiencias académicas en la 
Universidad, tanto autoridades como docentes, vieron la necesidad de reorientar el proceso 
de enseñanza – aprendizaje de la Matemática. 
En ese sentido la presente Tesis titulada: La influencia del método de resolución de 
problemas en el aprendizaje de la asignatura de Matemática II en los estudiantes del 
segundo ciclo de la especialidad de Educación Primaria Básica Alternativa de la Facultad 
de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 
y Valle”, es producto de un interés como investigadores y de la reflexión sobre los 
resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales. Es así, que bajo un modelo 
constructivista, se propone una metodología de enseñanza de resolución de problemas en 
la asignatura de matemática II, basado en estrategias metodológicas pertinentes de 





La base de esta metodología, se encuentra en que  la resolución de problema, que se 
circunscribe al uso de las diferentes operaciones, principios  y algoritmos matemáticos, 
operativizando el pensamiento lógico matemático. 
La investigación se ha centrado en un trabajo experimental donde el grupo 
experimental recibió la estrategia metodológica del método de resolución de problemas y 
al grupo control solamente se trató con el método tradicional. 
Luego de aplicar el pre test, se siguió con el experimento sobre el sistema de 
números reales durante un tiempo prudencial que abarcó todos sus contenidos, se procedió 
a la aplicación del post test y se realizó toda la investigación, cuyos resultados demuestran 
que el método de resolución de problemas mejoran significativamente el aprendizaje 
conceptual, actitudinal y procedimental de la Matemática II en los alumnos integrantes de 
la muestra. 






















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En el mundo globalizado en que vivimos, la ciencia matemática ha contribuido con 
sus contenidos que han ido evolucionando en nuestra sociedad; por eso es importante 
conocer sus aportes científicos teórico-prácticos y el grado de aceptación de esta ciencia, 
por parte de los educandos, para encontrar las dificultades que presentan en el proceso de 
Enseñanza – Aprendizaje. 
La Matemática se ha constituido, tradicionalmente, como una materia muy 
complicada para el aprendizaje de los estudiantes en el mundo entero, y la humanidad  ha 
tolerado esta adversidad para sus hijos como un sufrimiento inevitable para adquirir un 
conocimiento necesario. Pero la enseñanza no debe ser un castigo y no seríamos buenos 
profesores si no procuráramos, por todos los medios, transformar este sufrimiento en 
alegría, lo cual no significa ausencia de esfuerzo, sino, por el contrario, de esfuerzos 
deseados y eficaces.  
Según algunas investigaciones realizadas han comprobado que la actitud de los 
estudiantes con respecto al curso de Matemática, es de  rechazo, que son generados 
principalmente por factores sociales, psicopedagógicos y porque los alumnos no le dedican 




una relación adecuada para un aprendizaje significativo, ya que los alumnos aprenden 
mecánicamente. Por estas razones es un tormento para muchos estudiantes, el temor al 
fracaso en el aprendizaje de la Matemática ya que no aplican un método adecuado para la 
asimilación de los contenidos matemáticos y la resolución de problemas, teniendo como 
resultado alumnos menos competentes. 
Por ello en el presente proyecto, según el Diseño Curricular de este año, se ha 
elegido uno de los temas más importantes de la matemática actual que es el “Sistema de 
Números Reales”. Teniendo en cuenta que las resoluciones de problemas a través de 
métodos y técnicas tradicionales aplicados hasta este momento no son los más eficientes, 
ya que en la enseñanza tradicional, son numerosos los errores recurrentes que cometen los 
alumnos, escapando a los esfuerzos de los profesores por evitarlos y corregirlos.  
Al respecto De Guzmán afirma:  
Los alumnos presentan dificultades concernientes a la utilización 
de las operaciones aritméticas más elementales en problemas 
prácticos que involucran la definición de números reales, sus 
propiedades y aplicaciones, la potenciación y radicación, aún 
cuando saben aplicar perfectamente los algoritmos de resolución de 
problemas, se reencuentran estas dificultades en la introducción de 
una escritura literal para valores numéricos y en los comienzos del 
álgebra (2000,  p. 14).  
 
Cuando los alumnos resuelven situaciones problemáticas, por tratar de llegar a la 
respuesta no verifican que la solución hallada sea la del sistema, es decir hay una 




dificultades en el aprendizaje del sistema de números reales y la resolución de problemas 
al respecto, tienen diversos orígenes, por una parte, por la complejidad de la Matemática y 
por otra parte, debido a la conceptualización de problemas contextualizados del sistema de 
números reales y solución de los mismos. Por tales razones proponemos aplicar el método 
de resolución de problemas, que se fundamenta en la resolución de problemas para ser 
utilizado en el desarrollo de las capacidades del área de Matemática, en  los estudiantes 
universitarios. 
El punto de partida consiste en analizar los elementos que intervienen en la 
resolución de un problema matemático de nivel escolar. Luego analizamos el manejo de 
los textos en el lenguaje usual, necesario para una traducción adecuada al lenguaje 
matemático, con estrategias creativas para afrontar problemas, la construcción de 
algoritmos para resolver problemas y por último, el cálculo mental como herramienta que 
nos permite un manejo ágil y suficiente de los problemas planteados.  
 
A través de este método los profesores de Matemática serán capaces de desarrollar 
en los alumnos las capacidades del área de Matemática de una manera eficiente y eficaz, 
verificando y comprobando el rendimiento académico de los estudiantes en base a 
estrategias, dominio de técnicas de cálculo mental y construcción de algoritmos que 
permita al estudiante utilizar el método de resolución de problemas y salir de la rutina 
repetitiva. 
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG: ¿Cómo influye la aplicación del método de resolución de problemas en el 




ciclo de la especialidad de educación primaria-básica alternativa de la Facultad 
de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo influye la aplicación del método de resolución de problemas en el 
aprendizaje conceptual de la asignatura de Matemática II, en los estudiantes 
del segundo ciclo de la especialidad de educación primaria-básica alternativa 
de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”? 
PE2: ¿Cómo influye la aplicación del método de resolución de problemas en el 
aprendizaje procedimental de la asignatura de Matemática II, en los 
estudiantes del segundo ciclo de la especialidad de educación primaria-básica 
alternativa de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”? 
PE3: ¿Cómo influye la aplicación del método de resolución de problemas en el 
aprendizaje actitudinal de la asignatura de Matemática II, en los estudiantes 
del segundo ciclo de la especialidad de educación primaria-básica alternativa 
de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar el nivel de influencia del método de resolución de problemas en el 




ciclo de la especialidad de educación primaria - básica alternativa de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Precisar el nivel de influencia del método de resolución de problemas  en el 
aprendizaje conceptual de la asignatura de Matemática II, en los estudiantes 
del segundo ciclo de la especialidad de educación primaria-básica alternativa 
de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
OE2: Precisar el nivel de influencia del método de resolución de problemas  en el 
aprendizaje procedimental de la asignatura de Matemática II, en los 
estudiantes del segundo ciclo de la especialidad de educación primaria-básica 
alternativa de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
OE3: Precisar el nivel de influencia del método de resolución de problemas  en el 
aprendizaje actitudinal de la asignatura de Matemática II, en los estudiantes 
del segundo ciclo de la especialidad de educación primaria-básica alternativa 
de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 La investigación es importante por las siguientes razones: 
Nos ayuda a mejorar el estudio permitiéndonos establecer contacto con la 




desde el punto de vista de la  Matemática. 
Constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora, ayudando a 
desarrollar una curiosidad y estrategia crecientes acerca de la solución de 
problemas en el área de Matemáticas y Aprenderán a resolverlos bajo el método 
que desarrolló George Polya. Los estudiantes desarrollan capacidades 
enfrentándose a situaciones problemáticas, en lo posible vinculadas a un contexto 
real, con una actitud crítica y autocrítica  
Manifiestan permanente interés por desarrollar sus capacidades, vinculadas 
al pensamiento lógico-matemático que sea de utilidad para su vida actual y futura. 
Sabrán usar la Matemática para desarrollar su pensamiento crítico en la solución de 
problemas de la vida cotidiana. 
Alcanzarán contenidos matemáticos de acuerdo a su interés y su utilidad 
para resolver problemas teóricos y prácticos relacionados con su entorno social. 
Los docentes se benefician porque el método propuesto de George Polya, les 
servirá para un mejor desarrollo de sus clases, según los temas de enseñanza-
aprendizaje de la Matemática. 
Los estudiantes mejoran su rendimiento académico, aprendiendo a utilizar 
un método adecuado para resolver problemas de Matemática, valorando el proceso 
de resolución de problemas en la misma medida en que valoran los resultados. 
Crean en la práctica, problemas, a partir del mundo real, organizan datos, resuelven 
problemas de Matemática y analizan los resultados. 
Los profesores deben aplicar su experiencia y creatividad en la búsqueda de 




matemáticos, mejorando el proceso educativo de enseñanza - aprendizaje. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 La investigación ha tenido las siguientes limitaciones: 
 Los estudiantes al principio, han tenido dificultades para entender y aplicar 
el método de resolución de problemas.  
 Se ha tenido muchas limitaciones para aplicar los conceptos matemáticos a 
una realidad concreta, porque se arrastra la concepción de que la 
Matemática es abstracta. El apoyo de las autoridades de la referida Facultad 
ha sido muy limitado. 
 No hay experiencias específicas disponibles sobre la real aplicación del 




















2.1. Antecedentes del problema 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Lincoln (2010), en su tesis de Maestría: Estrategias para el desarrollo del 
pensamiento matemático, fue un estudio con alumnos de High School en la Escuela 
Tyler, en Massachusetts. El objetivo fue establecer la relación entre las estrategias 
de enseñanza y el mejoramiento del pensamiento matemático a través de la 
resolución de problemas y llegó a las siguientes conclusiones: 
 La medida del grupo trabajado optimizó su rendimiento en un 50%. 
 Las estrategias permitieron desarrollar el proceso comprensivo en los 
alumnos. 





 Las investigaciones sobre activación conocimientos, imaginería y lectura 
oral permitieron desarrollar el pensamiento matemático. 
Gutiérrez, (2009), en su tesis Doctoral: Módulo de Resolución de Problemas 
en Trigonometría en el 5to. Grado de educación secundaria de Caracas – 
Venezuela. Llegó a las siguientes conclusiones: 
 La aplicación del Módulo de Resolución de Problemas en el 5to. Grado de 
educación secundaria mejora significativamente el aprendizaje de la 
trigonometría. 
 Los procesos desarrollados a través del razonamiento con la resolución de 
problemas aplicados a situaciones de aprendizaje en calidad de 
transferencias mejoran significativamente el aprendizaje de la Matemática.  
 El pensamiento matemático mejora sustancialmente con la participación de 
un tutor docente. 
Pozo, (2001), en su tesis doctoral: La resolución del problema en 
estudiantes de Secundaria Obligatoria empleando estrategias de enseñanza, 
España. El objetivo fue la aplicación de estrategias de enseñanza para validar su 
uso en el proceso de enseñanza de la Matemática. Los hallazgos fueron los 
siguientes: 
 El uso de estrategias de enseñanza resolución de problemas, promueve el 
aprendizaje de la Matemática en forma sistemática. 
 La estrategia de conocimientos previos permitió a los alumnos enlazarlos 




 La estrategia de vocabulario permitió la conceptualización de las palabras 
no conocidas en el problema matemático planteado. 
 Existen   diferencias significativas entre la evaluación inicial con la final, 
validando el uso de las estrategias de enseñanza 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Hurtado, (2000), en su tesis de Maestría: Estrategias de Resolución de 
Problemas de Análisis Matemático en la Universidad Los Ángeles de Chimbote. El 
propósito era generar estrategias de enseñanza que permitan a los alumnos mejorar 
su aprendizaje de la asignatura de Análisis matemático. Los resultados fueron: 
 Las estrategias de relaciones con el conocimiento previo, permiten enlazar 
representaciones de problemas anteriores. 
 La estrategia de cooperación permitió el desarrollo del proceso comprensivo 
de los problemas. 
 El factor verbal es uno de los pilares para el proceso comprensivo de los 
problemas planteados que se resuelven planteando el problema, 
comprendiéndolo, aplicando un plan de solución y comprobando el 
resultado. 
Llanos, (2005), en su Tesis de Maestría titulada: La enseñanza 
personalizada a través de módulos auto - educativos y el rendimiento académico 





 Existe diferencia altamente significativa entre el rendimiento 
académico a corto plazo logrado por los alumnos expuestos a la 
enseñanza personalizada a través de módulos auto-educativos y el de 
los alumnos que estuvieron bajo la acción del método tradicional de 
enseñanza de la Matemática. 
 La enseñanza personalizada con el uso de módulos auto-educativos 
mejora significativamente el aprendizaje de la Matemática.  
Ramírez, (2007) en su tesis de Doctorado: Estrategias didácticas para una 
enseñanza de la Matemática centrada en la resolución de problemas. Concluye: 
 El método de resolución de problemas, mejora significativamente el 
aprendizaje de la Matemática.  
 Los problemas modelo para resolver por razonamiento analógico, enfrentar 
exitosamente problemas nuevos,  
 El conocimiento de los algoritmos es necesario para resolver las 
operaciones indicadas. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. El Método de Resolución de Problemas 
El Método de Resolución de Problemas es considerado en la actualidad 
como la parte más esencial de la educación Matemática. Mediante la resolución de 
problemas, los estudiantes experimentan la potencia y utilidad de las Matemáticas 
en el mundo que les rodea. 




palabra “problema” se usa en contextos diferentes y con matices diversos, pero aquí 
clarificaremos y lo enfocaremos como método para el aprendizaje de la 
Matemática. 
En principio los “problemas” son diferentes a los simples ejercicios algo 
bien conocido por los alumnos porque constituye el núcleo fundamental de su 
quehacer matemático. En los ejercicios se puede decidir con rapidez si se saben 
resolver o no; se trata de aplicar un algoritmo, que pueden conocer o ignorar. Pero, 
una vez identificadas, se aplica y basta.  
Un problema matemático es de mayor dificultad, no solo engloba ejercicios 
sino que se inicia a resolver iniciándonos por un razonamiento lógico matemático. 
En los problemas no es evidente el camino a seguir, incluso puede haber varios y 
desde luego no está codificado, y enseñado previamente. Hay que apelar a 
conocimientos - diversos, y no siempre de Matemática; hay que relacionar saberes 
procedentes de campos diferentes, hay que poner a punto relaciones nuevas. 
Por tanto, un "problema" sería una cuestión a la que no es posible contestar 
por aplicación directa de ningún resultado conocido con anterioridad, sino que para 
resolverlo es preciso poner en juego conocimientos diversos, matemáticos o no, y 
buscar relaciones nuevas entre ellos. Pero además tiene que ser una cuestión que 
nos interese, que nos provoque las ganas de resolverlo, una tarea a la que estemos 
dispuestos a dedicarle tiempo y esfuerzos. Como consecuencia de todo ello, una 
vez resuelta nos proporciona una sensación considerable de placer. E incluso, sin 
haber acabado el proceso, sin haber logrado la solución, también en el proceso de 





Los rasgos fundamentales de lo que entendemos por problema matemático 
descritos en el párrafo anterior, se complementan con los siguientes aspectos: 
 Los algoritmos que se suelen explicar en clase, o que aparecen en los libros 
de texto, resuelven grupos enteros de problemas, pero a menudo se 
presentan nuevos problemas con nuevas situaciones donde primero hay que 
pensar, razonar desde el conocimiento de los datos, hasta plantear una 
estrategia de solución.  
 Las situaciones existen en la realidad, los problemas los alumbramos 
nosotros, luego pasan a ese "estatus cuando los asumimos como un reto 
personal o grupal y decidimos en consecuencia dedicarle tiempo y 
esfuerzos a procurar resolverlos.  
 La resolución de un problema añade algo a lo que ya conocíamos-, nos 
proporciona relaciones nuevas entre lo que ya sabíamos o nos aporta otros 
puntos de vista de situaciones ya conocidas. 
¿Cómo plantear y resolver  problemas? 
Para resolver problemas no existen fórmulas mágicas. No hay un conjunto 
de procedimientos o métodos únicos que aplicándolos lleven necesariamente a la 
resolución del problema (aún en el caso de que tenga solución). Pero de ahí, no hay 
que sacar una apreciación ampliamente difundida en la sociedad: la única manera 
de resolver un problema sea por "ideas luminosas", que se tienen o no se tienen. 
Es evidente que hay personas que tienen más capacidad para resolver 
problemas que otras de su misma edad y formación parecida, que suelen ser las que 




mecanismos que suelen resultar especialmente indicados para abordar los 
problemas. Son los, procesos que se llaman "heurísticos": operaciones mentales 
que se manifiestan típicamente útiles para resolver problemas. De acuerdo a las 
experiencias vividas hay muchos matemáticos que han formado ideas, conceptos y 
teorías al respecto, como la vamos a detallar a continuación. 
El Método de  George Polya 
George Polya (1974), es un matemático y docente, que planteó un método 
para resolver problemas matemáticos, tal como dice: “las estrategias y método para 
la solución de problemas de Matemáticas, es un arte que ayuda a los estudiantes a 
resolver sus problemas de Matemática” (p. 4). 
Según Polya (1974), los problemas se resuelven mediante la Heurística. 
Tradicionalmente por heurística se entendía el “arte de resolver problemas. La 
heurística tiene múltiples ramificaciones: los matemáticos, los logistas, los 
psicólogos, los pedagogos e incluso los filósofos pueden reclamar varias de sus 
partes como pertenecientes a su dominio especial”, (p. 8). 
El autor, consciente de la posibilidad de críticas provenientes de los más 
diversos medios y muy al tanto de sus limitaciones, se permite hacer observar que 
tiene cierta experiencia en la solución de problemas y en la enseñanza de 
Matemática en diversos niveles. 
Un gran descubrimiento resuelve un gran problema pero en la solución de 
todo problema, hay un cierto descubrimiento.  
Polya (1974, p.7) nos dice que: “El problema…si pone a prueba la 




propios medios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del 
triunfo”.  
Experiencias de este tipo, a una edad conveniente, pueden determinar una 
afición para el trabajo intelectual e imprimirle una huella imperecedera en la mente 
y en el carácter.  
Por ello, un profesor de Matemáticas tiene una gran oportunidad. Si dedica 
su tiempo a ejercitar a los alumnos en operaciones rutinarias, matará en ellos el 
interés, impedirá su desarrollo intelectual y acabará desaprovechando su 
oportunidad. Pero si, por el contrario, pone a prueba la curiosidad de sus alumnos 
planteándoles problemas adecuados a sus conocimientos, y les ayuda a resolverlos 
por medio de preguntas estimulantes, podrá despertarles el gusto por el 
pensamiento independiente y proporcionarles ciertos recursos para ello. 
Un estudiante con cursos básicos de Matemáticas tiene también una 
oportunidad, que se pierde, claro está, si ve la Matemática como una materia de la 
que tiene que presentar un examen final y de la cual no volverá a ocuparse una vez 
pasado éste. La oportunidad puede perderse incluso si el estudiante tiene un talento 
natural para las Matemáticas, ya que él, como cualquier otro, debe descubrir sus 
capacidades y sus aficiones; no puede saber si le gusta el pastel de frambuesas si 
nunca lo ha probado. Puede descubrir, sin embargo, que un problema de 
Matemática puede ser tanto o más divertido que un crucigrama, o que un vigoroso 
trabajo intelectual puede ser un ejercicio tan agradable como un ágil juego de tenis. 
Habiendo gustado del placer de la Matemática, ya no las olvidará fácilmente, 
presentándose entonces una buena oportunidad para que la Matemática adquiera un 




su profesión misma o la ambición de su vida. 
El autor recuerda el tiempo en que él era estudiante, un estudiante un tanto 
ambicioso, con deseos de penetrar un poco en la Matemática y en la física. Asistía 
a conferencias, leía libros, tratando de asimilar las soluciones y los hechos 
presentados, pero siempre se presentaba una interrogante que lo perturbaba  sin 
cesar: Polya (1974, p.8) nos dice: 
Sí, la solución dada al problema parece ser correcta, pero ¿cómo es posible 
descubrir tal solución?. Sí, este experimento al parecer es correcto, tal parece que 
es un hecho; pero, ¿cómo pueden descubrirse tales hechos?; ¿y cómo puedo yo por 
mí mismo inventar o descubrir tales cosas? 
El autor enseñó Matemáticas en una universidad. Pensó o deseó que algunos 
de sus más aventajados alumnos se planteen preguntas similares y trate de 
satisfacer su curiosidad. Tratando de comprender no sólo la solución de este o de 
aquel problema, sino también los motivos y el procedimiento de la solución, y 
tratando de hacer comprender dichos motivos y procedimientos. Desea que resulte 
de utilidad sus experiencia, a aquellos maestros que quieren desarrollar las 
aptitudes de sus alumnos para resolver problemas, y para aquellos alumnos 
ansiosos de desarrollar sus propias aptitudes. 
Pese a que sus experiencias escritas en sus libros, pone especial atención a 
los requerimientos de los estudiantes y maestros de Matemática, debería de 
despertar el interés de todos aquellos interesados en los caminos y medios de la 




Tal interés puede ser mayor que el que uno puede sospechar sin reflexión 
previa. El espacio dedicado en los periódicos y revistas a los crucigramas y otros 
acertijos parece demostrar que el público dedica un cierto tiempo a resolver 
problemas sin ningún interés práctico. Detrás del deseo de resolver este o aquel 
problema que no aporta ventaja material alguna, debe haber una honda curiosidad, 
un deseo de comprender los caminos y medios, los motivos y procedimientos de la 
solución. 
Las páginas que siguen, escritas en forma un tanto concisa y, en la medida 
de lo posible, en forma sencilla, están basadas en un serio y largo estudio de los 
métodos de la solución. Esta clase de estudio, llamado heurístico por algunos 
autores, tiene un largo pasado y quizá un cierto y largo futuro. 
Estudiando los métodos de solución de problemas, percibimos otra faceta de 
la Matemática. En efecto, la Matemática presenta dos caras: por un lado es la 
ciencia rigurosa de Euclides, pero también es algo más. La Matemática presentada 
a la manera euclidiana aparece como una ciencia sistemática, deductiva; pero la 
Matemática en vía de formación aparece como una ciencia experimental, inductiva. 
Ambos aspectos son tan viejos como la Matemática misma. Pero el segundo es 
nuevo en cierto aspecto; en efecto, la Matemática básica, en el proceso de ser 
inventada, nunca ha sido presentada al estudiante, ni incluso al maestro, ni al 
público en general. 
Al respecto Glaeser. (2009), afirma que: 
Tenemos que estar de acuerdo en lo que estamos pensando cuando 
nos referimos a un “problema”, la concepción que la dirección de 




ellos son de otra naturaleza que la de los ejercicios que están 
relacionados con los algoritmos y se oponen a ellos. ¿Qué es la 
heurística?, se distingue: la heurística normativa; ella es la que ha 
sido desarrollada por G. Polya en sus obras, él intentó enseñar el 
arte de resolver los problemas y dio un importante aporte a la 
heurística normativa, esto es, recopilación de consejos para 
efectuar una actividad de investigación en forma eficiente (p. 35) 
Los Cuatro Pasos  del Método de George Polya 
Al tratar de encontrar la solución podemos cambiar repetidamente 
nuestro punto de vista, nuestro modo de considerar el problema. Tenemos 
que cambiar de posición una y otra vez. Nuestra concepción del problema 
será probablemente incompleta al empezar a trabajar; nuestra visión será 
diferente cuando hayamos avanzado un poco y cambiará nuevamente cuando 
estemos a punto de lograr la solución, a fin de agrupar en forma cómoda las 
preguntas y sugerencias de nuestra lista, distinguiremos cuatro fases del 
trabajo.  
Este método está enfocado a la solución de problemas matemáticos, 
por ello nos parece importante señalar alguna distinción entre "ejercicio" y 
"problema". Para resolver un ejercicio, uno aplica un procedimiento rutinario 
que lo lleva a la respuesta. Para resolver un problema, uno hace una pausa, 
reflexiona y hasta puede ser que ejecute pasos originales que no había 
ensayado antes para dar la respuesta. Esta característica de dar una especie de 
paso creativo en la solución, no importa que tan pequeño sea, es lo que 




esta distinción no es absoluta; depende en gran medida del estadio mental de 
la persona que se enfrenta a ofrecer una solución: Para un niño pequeño 
puede ser un problema encontrar cuánto es 3 + 2. O bien, para niños de los 
primeros grados de primaria responder a la pregunta ¿Cómo repartes 96 
lápices entre 16 niños de modo que a cada uno le toque la misma cantidad? le 
plantea un problema, mientras que a uno de nosotros esta pregunta sólo 
sugiere un ejercicio rutinario: "dividir".  
Hacer ejercicios es muy valioso en el aprendizaje de las Matemáticas: 
Nos ayuda a aprender conceptos, propiedades y procedimientos -entre otras 
cosas-, los cuales podremos aplicar cuando nos enfrentemos a la tarea de 
resolver problemas.   
Polya (1974, p. 51) nos presenta los cuatro pasos para resolver 
problema y son los siguientes: 
1. Comprender el problema: Este primer paso es leer el problema, entenderlo, ver 
con claridad lo que se pide y estar seguro de que ya lo entendió, es la 
familiarización del problema. Hágase usted mismo las preguntas siguientes: 
 ¿Cuál es la incógnita? 
 ¿Cuáles son las cantidades dadas? 
 ¿Cuáles son las condiciones dadas? 
Para cualquier problema es útil; hacer un diagrama e identificar en el mismo 
diagrama las cantidades dadas y las requeridas. Por lo regular es necesario 
introducir una notación conveniente. Al elegir símbolos para las cantidades 




casos ayuda a usar iniciales o símbolos sugerentes, por ejemplo, V para Volumen o 
t para el tiempo. 
 Se debe leer el enunciado despacio, si es posible repetidamente. 
 Reconocer ¿Cuáles son los datos?. Lo que conocemos 
 ¿Cuáles son las incógnitas?. Lo que buscamos. 
 Hay que tratar de encontrar la relación entre los datos y las incógnitas. 
 Si se puede, se debe hacer un esquema o dibujo de la situación. 
Parece, a veces, innecesario, sobre todo en contextos escolares, pero es de 
una importancia capital, sobre todo cuando los problemas a resolver no son de 
formulación estrictamente Matemática.   
El alumno debe comprender el problema y debe desear resolver. Si hay falta 
de comprensión o de interés por parte del alumno, no siempre es su culpa; el 
problema debe escogerse adecuadamente, ni muy difícil ni muy fácil, y debe 
dedicarse un cierto tiempo a exponerlo de un modo natural e interesante. 
Ante todo, el enunciado verbal del problema debe de ser comprendido. El 
maestro puede probarlo, hasta cierto punto, pidiéndole al alumno que repita el 
enunciado, lo cual deberá poder hacer sin titubeos. El alumno deberá también 
poder separar las principales partes del problema, la incógnita, los datos, la 
condición. Rara vez puede el maestro evitar las preguntas: ¿Cuál es la incógnita?; 
¿Cuáles son los datos?; ¿Cuál es la condición?. 
El alumno debe considerar las principales partes del problema atentamente, 
repetidas veces y bajo diversos ángulos. Si hay alguna figura relacionada al 




necesario dar nombres a dichos elementos y por consiguiente introducir una 
notación adecuada; poniendo cuidado en la apropiada elección de los signos, está 
obligado a considerar los elementos para los cuales los signos deben de ser 
elegidos. Hay otra pregunta que puede plantearse  en este momento, como tal de 
que no se espere una respuesta definitiva, sino más bien provisional o una mera 
conjetura: ¿Es posible satisfacer la condición? 
2. Concepción de un plan. Es la búsqueda de estrategias. Tenemos que captar las 
relaciones que existen entre los diversos elementos, ver lo que liga a la incógnita 
con los datos a fin de encontrar la idea de la solución y poder trazar un plan para 
resolverlo, para ello hay que plantearlo de una manera flexible y recursiva, 
alejada del mecanicismo, buscando responder las siguientes preguntas: 
 ¿Este problema es parecido a otros que ya conocemos? 
 ¿Se puede plantear el problema de otra forma? Imaginar un problema 
parecido pero más sencillo. 
 Suponer que el problema ya está resuelto: ¿cómo se relaciona la 
situación de llegada con la de partida? 
 ¿Se utilizan todos los datos cuando se hace el plan? 
Encontrar la relación entre los datos y la incógnita Ud. puede verse obligado 
a utilizar problemas auxiliares si Ud. no puede encontrar una relación inmediata, 
debe finalmente obtener un plan de la solución. ¿Ud. lo ha encontrado antes? ¿Ha 
encontrado este mismo problema bajo una forma ligeramente diferente?, ¿Conoce 
Ud. un problema que esté relacionado con él?  ¿Conoce Ud. un teorema que pueda 
ser útil?, Mire bien la incógnita y trate de pensar en un problema que él sea a Ud. 




relacionado con el suyo y que Ud. ya resolvió ¿Podría Ud. utilizarlo? ¿Podrá Ud. 
utilizar su resultado? ¿Podría Ud. utilizar su método? ¿Sería necesario introducir un 
elemento auxiliar cualquiera para utilizarlos?, ¿Podría Ud. enunciar el problema de 
una manera diferente? ¿Podría enunciarlo de una segunda manera? ¡Vaya a revisar 
sus definiciones y teorías!. 
Si Ud. no puede resolver el problema que se le ha propuesto, trate de 
resolver un problema que se relacione con él. ¿Podría Ud. imaginar un problema 
relacionado con el suyo y que sea más asequible? ¿Un problema más general? ¿Un 
problema más particular ¿Un problema análogo? ¿Podría Ud. resolver una parte del 
problema? Quédese con una parte de la condición y desdeñe la otra ¿En qué 
medida está entonces determinada la incógnita? ¿Podría Ud. pensar en otros datos 
que le permitirían determinar la incógnita? ¿Podría Ud. según la heurística, cambiar 
la incógnita o los datos, o los dos si es necesario, de manera que la nueva incógnita 
y los nuevos datos estén más cerca de los unos a los otros?   ¿Ha utilizado Ud. 
todos los datos? ¿Ha utilizado Ud., enteramente la condición? ¿Ha tomado en 
cuenta todas las nociones esenciales que involucran el problema? 
3. Poner el plan en ejecución. Consiste en llevar adelante la estrategia, ponerlo 
en práctica el referido plan, hasta encontrar la solución del problema. No se 
debe sorprender que un problema puede tener más de una solución. También 
hay que plantearlo de una manera flexible y recursiva, alejado del mecanicismo, 
teniendo en cuenta que el pensamiento no es lineal, que hay saltos continuos entre 
el diseño del plan y su puesta en práctica. Al ejecutar el plan se debe comprobar 
cada uno de los pasos, respondiendo las siguientes preguntas: 




se debe pensar.  
 ¿Qué se consigue con esto? 
 Se debe acompañar a cada operación matemática de una explicación 
contando lo que se hace y para qué se hace. Cuando se tropieza con alguna 
dificultad que nos deja bloqueados, se debe volver al principio, reordenar 
las ideas y probar de nuevo. Si es necesario repetir esta acción se debe 
hacer. 
Al poner en pie un plan, se debe concebir la idea de la solución, ello no 
tiene nada de fácil. Hace falta, para lograrlo, el concurso de toda una serie de 
circunstancias: conocimientos ya adquiridos, buenos hábitos de pensamiento, 
concentración, y lo que es más buena suerte. Es mucho más fácil llevar al cabo el 
plan. Para ello lo que se requiere sobre todo es paciencia. 
El plan proporciona una línea general. Nos debemos de asegurar que los 
detalles encajan bien en esa línea. Nos hace falta, pues, examinar los detalles uno 
tras otro, pacientemente, hasta que todo esté perfectamente claro, sin que quede 
ningún rincón oscuro donde podría disimularse un error. 
Si el alumno ha concebido realmente un plan, el maestro puede disfrutar un 
momento de una paz relativa. El peligro estriba en que el alumno olvide su plan, lo 
que puede ocurrir fácilmente si lo ha recibido del exterior y lo ha aceptado por 
provenir de su maestro. Pero si él mismo ha trabajado en el plan, aunque un tanto 
ayudado, y si ha concebido la idea final con satisfacción, entonces no la perderá tan 
fácilmente. No obstante, el profesor debe de insistir en que el alumno verifique 




sea “por intuición” o por medio de una “demostración formal”. Podemos 
concentrarnos sobre el punto en cuestión hasta lo que veamos tan claro que no nos 
quede duda alguna sobre la exactitud de dicho detalle.  
También podemos esclarecer el punto que nos interesa operando por 
deducción y ateniéndonos a reglas formales (La diferencia entre “intuición” y 
“demostración formal” es lo suficiente clara en muchos casos importante; 
dejaremos a los filósofos el cuidado de profundizar sobre el caso. Lo esencial es 
que el alumno honestamente esté por completo seguro sobre la exactitud de cada 
paso. En ciertos casos, el profesor  puede recalcar sobre la diferencia que hay entre 
“ver” y “demostrar”: ¿Puede ustedes ver claramente que el paso es correcto? Pero 
¿pueden demostrar que es correcto? 
4. Comprobar los resultados. Es la realización de una visión retrospectiva, es revisar 
el proceso y sacar consecuencia de él. Encontrado el resultado del problema se debe 
hacer la confrontación con el contexto del resultado obtenido por el modelo del 
problema que hemos realizado y su contraste con la realidad que queríamos 
resolver. Para ello leer de nuevo el enunciado y comprobar que lo que se pedía es lo 
que se ha averiguado. Debemos fijamos en la solución. Parece lógicamente posible 
respondiendo las siguientes interrogantes: 
 ¿Se puede comprobar la solución? 
 ¿Puede Ud. verificar el resultado? 
 ¿Hay algún otro modo de resolver el problema? 
 ¿Puede Ud. verificar el razonamiento? 




 ¿Se puede hallar alguna otra solución? 
 ¿Puede Ud., utilizar el resultado?  
 ¿El método, puede utilizarlo para otro problema?.  
 Se debe acompañar la solución de una explicación que indique claramente 
lo que se ha hallado. 
 Se debe utilizar el resultado obtenido y el proceso seguido para formular y 
plantear nuevos problemas. 
Significa volver atrás una vez encontrada la solución. Cada una de estas 
fases es importante. Puede suceder que a un alumno se le ocurra por casualidad una 
idea excepcionalmente brillante y saltándose todo el trabajo preparatorio, vaya 
directamente a la solución. Tales golpes de suerte son deseables, naturalmente, pero 
puede llegarse a un resultado no deseado, desafortunada si el alumno descuida 
cualquiera de las cuatro fases sin tener una buena idea. Es de tenerse lo peor si el 
alumno se lanza a hacer cálculos o construcciones sin haber comprendido el 
problema. Generalmente es inútil ocuparse de los detalles si no se han visto las 
relaciones esenciales o sin haber trazado un plan previo. Se pueden evitar muchos 
errores si el alumno verifica cada paso al desarrollar el plan. Los mejores resultados 
pueden perderse si el alumno no reexamina, no reconsidera la solución obtenida. 
Hay que pensar que no basta con conocer técnicas de resolución de 
problemas. Se pueden conocer muchos métodos pero no saber cuál aplicar en un 
caso concreto. Dentro de las líneas de desarrollo se da una lista de técnicas 






 Trazar un diagrama. 
 Examinar casos particulares. 
 Probar a simplificar el problema. 
Exploración: 
 Examinar problemas esencialmente equivalentes. 
 Examinar problemas ligeramente modificados. 
 Examinar problemas ampliamente modificados. 
Comprobación de la solución obtenida: 
 ¿Verifican la solución los criterios específicos siguientes? 
 ¿Utiliza todos los datos pertinentes? 
 ¿Está acorde con predicciones o estimaciones razonables? 
 ¿Resiste a ensayos de simetría, análisis dimensional o cambio de escala? 
 ¿Verifica la solución los criterios generales siguientes?. 
2.2.2. Los diez mandamientos para los profesores de Matemática 
Polya nos dejó los siguientes “Mandamientos”: 
1. Interésese en su materia.  
2. Conozca su materia.  
3. Trate de leer las caras de sus estudiantes; trate de ver sus expectativas y 
dificultades; póngase usted mismo en el lugar de ellos.  





5. Dé a sus estudiantes no sólo información, sino el conocimiento de cómo hacerlo, 
promueva actitudes mentales y el hábito del trabajo metódico. 
6. Permítales aprender a conjeturar.  
7. Permítales aprender a comprobar.  
8. Advierta que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden ser útiles en la 
solución de problemas futuros: trate de sacar a flote el patrón general que yace bajo 
la presente situación concreta.  
9. No muestre todo el secreto a la primera: deje que sus estudiantes hagan sus 
conjeturas antes; déjelos encontrar por ellos mismos tanto como sea posible.  
10. Sugiérales; no haga que se lo traguen a la fuerza.  
La enseñanza estratégica y el aprendizaje de la Matemática. 
Esta es la respuesta más común a la pregunta: ¿Qué materia de la escuela 
secundaria requiere que se piense más? Sin embargo, muchos de los que nos 
dedicamos a educación en esa área deploramos la falla de pensamiento matemático. 
Davis (1984, p. 349) describe una serie de “estudios de desastre” que "muestran en 
detalle cuántos alumnos, de los que se considera exitosos si se los juzga según los 
exámenes típicos, aparecen como seriamente confundidos cuando se observa más 
cuidadosamente cómo llaman acerca del tema".  No se pretende resolver el dilema 
enseñando a pensar o no. La realidad, probablemente no se trate de una cosa o de la 
otra sino que depende de cómo se considere al pensamiento (Piaget, Vigostky, 




investigaciones sobre cognición, didáctica cognitiva y enseñanza estratégica a la 
enseñanza de la Matemática. Al llegar a este punto se requieren realizar tres  
preguntas: 
 ¿Hasta qué punto resulta aplicable a la Matemática el sistema de enseñanza 
y aprendizaje presentado en la primera parte de este libro? 
 ¿Pueden usarse las guías genéricas de planificación de la primera parte para 
planificar secuencias de enseñanza de Matemática?  
 ¿Qué adaptaciones hacen falta (si es que se necesita alguna) para enseñar  a 
los alumnos expertos? 
Paralelos de los supuestos enseñanza / aprendizaje en Matemática. 
“Paralelos, ángulos y líneas oblicuas”, podría haber sido un título más adecuado 
para esta sección. Por momentos, las ideas propuestas son bastante paralelas a las 
de la Matemática. Para otros conceptos, las ideas propuestas y la Matemática 
comienzan en el mismo punto, pero se mueven en direcciones diferentes, creando  
ángulos.  
El aprendizaje 
El concepto de aprendizaje ha ido variando conforme ha evolucionado la 
educación. El acto de aprender implica adquirir una nueva forma de conducta como 
resultado de una maduración. Entendemos por maduración, la consolidación de las 
potencialidades físicas, fisiológicas y psicológicas consideradas como sistema de 
fuerza, la maduración se obtiene mediante la acción combinada del medio 
ambiente, que estimula las potencialidades preexistentes. Esta acción recíproca 




múltiples resultados, hábitos, habilidades, actitudes, apreciaciones, ideas, críticas, 
modos de sentir, pensar y actuar; el aprendizaje afecta a toda la personalidad 
En la década del 80, se ha observado grandes progresos en la comprensión 
de las cogniciones infantiles y juveniles, especialmente en ciertos campos de la 
matemática, al respecto Davis, (1984); De Guzmán, M. (2000), nos proporicionan 
información. Estas investigaciones, tienen un gran caudal de información sobre el 
pensamiento matemático y hacen mención a ciertas falencias como: 
1. Se necesitan programas cognitivos para matemática.  Estudiosos como 
Burns (1972, p. 14) han resumido así la situación de la matemática 
elemental: “En la enseñanza tradicional, el objetivo primordial es el de 
desarrollar competencia computacional.  
2. Otra semejanza con el punto de vista cognitivo es que el aprendizaje 
matemático no es lineal, sino altamente recursivo. Se muestra el aprendizaje 
como algo recursivo. Ellos plantean que cuando los alumnos pasan de un 
nivel de pensamiento a otro en geometría, regresan a los mismos conceptos 
pero les dan nuevos significados.  
3. Recientemente, ha habido un creciente interés  por el papel que juega la 
metacognición en el aprendizaje de Matemáticas o en la resolución de 
problemas, donde faltan investigaciones metacognitivas en la educación en 
Matemática, en lectura Matemática, en aprendizaje de la Matemática en 
educación especial y desarrollo de la memoria. Así mismo profundizar en 





Los patrones de organización 
La premisa básica, según la cual aprender es organizar el conocimiento, es 
decididamente cierta en Matemática. Hay muchos ejemplos de organización 
representación y modelado de conocimientos en este capítulo.  Sin embargo, 
debemos ser cuidados al pensar que esta organización es paralela a la de otras 
disciplinas.  
Sería contraproducente intentar imponer patrones genéricos de organización 
a una disciplina que ya está estructurada. Esto no resulta sorprendente ya que los 
psicólogos (si le dedicaban algo de atención a esta disciplina) por lo general 
intentaban que los temas matemáticos se ajustaran a las leyes generales del 
aprendizaje, más que entender los procesos particulares de la disciplina. Esto, 
actualmente, está cambiando. 
La enseñanza 
Probablemente, como gran parte de la investigación en enseñanza y en 
educación ha sido desarrollada por expertos en educación general, existe una base 
común a partir de la cual empezar. En general, el papel del docente y los conceptos 
de la enseñanza estratégica a traviesan todas las disciplinas, incluyendo esta. Sin 
embargo, el contenido dirige la enseñanza cuando se considera estrategias 
específicas para aspectos peculiares de la Matemática. Observemos los tres tópicos: 
el papel del docente, las estrategias específicas y los conceptos de la enseñanza 
estratégica. 
Adaptaciones para alumnos de mayor y menor rendimiento 




estructuras. Viendo "el panorama completo" y reflexionando sobre su propio 
pensamiento, en tanto que los menos capaces aíslan hechos y por lo tanto tienen 
más posibilidades para aprender y menas posibilidades de usar sus conocimientos.  
Los estudios sobre los  alumnos de bajo rendimiento no muestran un cuadro 
agradable. Como que los alumnos menos capaces tienen menor grado de 
conceptualización y mayor práctica, menos oportunidades para pensar, menos 
autonomía, menos posibilidades de auto evaluación, una realimentación menos 
honesta y contingente, y reciben respeto como individuales con intereses y 
necesidades peculiares. La razón del bajo rendimiento no es producto de ser menos 
capaces, es el fruto del no interés y concentración. 
Las capacidades de aprendizaje del área de Matemática 
Silvestre (1992), nos dice:  
Cuando se aplica el enfoque sobre la capacidad a la ventaja 
de una persona, lo que interesa es evaluarla en términos de su 
habilidad real para lograr funcionamientos valiosos como 
parte de la vida. El enfoque correspondiente en el caso de la 
ventaja social considera los conjuntos de las capacidades 
individuales como si constituyeran una parte indispensable y 








Capacidades del Área de Matemática del Diseño Curricular Nacional del  
2015: Rutas de Aprendizaje  
En el caso del área de Matemática, las capacidades explicitadas 
para cada grado involucran los procesos transversales de Razonamiento 
y demostración, Comunicación Matemática y Resolución de problemas, 
siendo este último el proceso a partir del cual se formulan las 
competencias del área en los tres niveles (p. 48). 
Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha de alcanzar para 
conseguir un desarrollo integral como persona. En el currículo de una etapa 
educativa, los objetivos generales de etapa y de área vienen expresados en términos 
de capacidades. 
En el caso del área de Matemática, las capacidades explicitadas para cada 
grado involucran los procesos transversales de Razonamiento y demostración, 
Comunicación Matemática y Resolución de problemas, siendo este último el 
proceso a partir del cual se formulan las competencias del área en los tres niveles. 
Razonamiento y demostración para formular e investigar conjeturas 
Matemáticas, desarrollar y evaluar argumentos y comprobar demostraciones 
matemáticas, elegir y utilizar varios tipos de razonamiento y métodos de 
demostración para que el estudiante pueda reconocer estos procesos como aspectos 
fundamentales de las Matemáticas. 
Comunicación Matemática para organizar y comunicar su pensamiento 




precisión; para reconocer conexiones entre conceptos matemáticos y la realidad, y 
aplicarlos a situaciones problemáticas reales. 
Resolución de problemas, para construir nuevos conocimientos 
resolviendo problemas de contextos reales o matemáticos; para que tenga la 
oportunidad de aplicar y adaptar diversas estrategias en diferentes contextos, y para 
que al controlar el proceso de resolución reflexione sobre éste y sus resultados. La 
capacidad para plantear y resolver problemas, dado el carácter integrador de este 
proceso, posibilita la interacción con las demás áreas curriculares coadyuvando al 
desarrollo de otras capacidades; asimismo, posibilita la conexión de las ideas 
Matemáticas con intereses y experiencias del estudiante. 
Desarrollar estos procesos implica que los docentes propongan situaciones 
que permitan a cada estudiante valorar tanto los procesos matemáticos como los  
resultados obtenidos, poniendo en juego sus capacidades para observar, organizar 
datos, analizar, formular hipótesis, reflexionar, experimentar empleando diversos 
procedimientos, verificar y explicar las estrategias utilizadas al resolver un 
problema. 
En el nivel de Educación Primaria se busca que cada estudiante desarrolle 
su pensamiento matemático con el dominio progresivo de los procesos de 
Razonamiento y demostración, Comunicación Matemática y Resolución de 
problemas, conjuntamente con el dominio creciente de los conocimientos relativos 






El desarrollo de capacidades lógico Matemática 
Las actividades lógico Matemáticas son interesantes para las niñas y los 
niños de esta edad porque les plantean desafíos y problemas a los que ellas y ellos 
deben encontrar solución utilizando diversas estrategias. 
La Matemática constituye una herramienta fundamental para la 
comprensión y manejo del entorno, y las experiencias que les propongamos 
deberán relacionarse con las que ellas y ellos han venido construyendo en su medio 
sociocultural. Antes de llegar al centro educativo, las niñas y los niños ya han 
elaborado algunas nociones Matemáticas que forman parte de su vida diaria. Esto 
es más evidente cuando han tenido la oportunidad de acompañar a sus padres a la 
feria o al mercado para hacer compras o para vender su producción. 
Una condición importante para aprender estos contenidos es que la 
metodología que utilicemos parta de experiencias concretas, vivenciales. Por 
ejemplo, las actividades psicomotrices les dan a los niños y las niñas la oportunidad 
de experimentar con su cuerpo las nociones de espacio y de tiempo. 
En cuanto a la adquisición de las nociones de cantidad y número, el criterio 
que se maneja en la actualidad, es que el contacto del niño con los números en 
múltiples y variadas situaciones influye positivamente en la adquisición de la 
conservación de la cantidad.  
Brissiaud R. (2012), psicólogo con muchos trabajos en Matemática opina que: 
La posibilidad que tiene el niño de emplear los nombres de los números 
cuando aún domina mal su contenido conceptual desempeña un papel 




el adulto, con los demás niños y emitir hipótesis con el riesgo de 
equivocarse, consiguiendo de este modo que sus conceptos evolucionen 
(2012, p. 104) 
De esto podemos deducir que el uso y la reflexión que los niños hacen sobre 
distintos temas es el punto de partida para la construcción de sus conocimientos y 
por eso no deben minimizarse sus posibilidades y curiosidad por descubrir y 
aprender. 
También hemos visto como el niño y la niña realizan investigaciones en su 
entorno y como estos resultados son sujeto de representación en cuadros, diagramas 
de barras y otros que luego interpretará como una consecuencia del razonamiento 
lógico incipiente que es la base de otros que tendrán lugar en el futuro. El dominó, 
las loterías, son otras alternativas posibles de utilizar en las actividades del área 
lógico Matemática. 
Un tipo de material usualmente solicitado son los bloques lógicos, sin 
embargo, pocas veces los usamos con la frecuencia que se debiera, principalmente 
porque tenemos dificultades en diseñar actividades que los requieran. 
Aquí les mostramos algunas ideas: 
 Juego libre con los bloques: repartir los bloques a niños y niñas. Observaremos que 
juegan libremente con ellos. Los agrupan sin criterio definido, los ponen en fila, los 
cambian, algunos hacen figuras con ellos, los redondos serán “rodados”. Están 
conociendo el material y comienzan a distinguirlo.  
 Una siguiente actividad es crear “indicadores” que les digan a niños y niñas de las 




características de los bloques y que son situadas en cajas que los contienen. Estas 
etiquetas expresan uno o dos atributos que sean precisamente aquellos que 
consideremos son los más complicados. Los niños guardarán los bloques en las 
cajas guiados por las etiquetas. 
 Otras actividades podrían ser, mientras los niños juegan libremente con el material, 
la docente da una palmada y se les indica que se pongan de pie los que tengan 
bloques triangulares o rojos, o grandes o delgados. 
Todas estas actividades posibilitan conocer los atributos de estos materiales. 
Al igual que con estos ejemplos de actividades que hemos presentado podemos 
crear otras que faciliten a los niños la iniciación al número, la medida, el espacio, 
etc. 
Módulo autoinstructivo 
Burns, (1972) presenta al módulo Autoinstructivo como una unidad de 
estudio planeada para facilitar el logro de objetivos mediante la actividad del 
alumno con la orientación del profesor o sin ella, con un trabajo grupal y/o 
individual. El tiempo de desarrollo está en función de las capacidades del alumno, 
su dedicación y los contenidos de los objetivos. 
El módulo se fundamenta en importantes criterios psicológicos, didácticos y 
sociológicos que constituyen los principios de la enseñanza personalizada, como 
son: el principio de la libertad, actividad, responsabilidad, autocontrol, el respeto de 
las diferencias individuales y el refuerzo positivo como clave para incrementar la 





El módulo autoinstructivo en comparación con la enseñanza programada, 
presenta la ventaja de ofrecer una amplia gama de ejercicios, respuestas, temas a 
desarrollar o investigar. Propicia la interacción entre los alumnos y de estos con el 
profesor. 
En comparación con la enseñanza tradicional o clase magistral, el módulo 
permite: 
 El conocimiento antelado de los objetos, lo cual constituye un poderoso 
refuerzo que incrementa la motivación por el aprendizaje. 
 Ofrecer la mayoría de los acontecimientos didácticos para que el alumno 
pueda avanzar sin la presencia del profesor. 
 La participación activa del profesor. 
 La presentación de los contenidos en orden lógico y secuencial. 
 El reforzamiento inmediato y constante. 
 Captar con mayor facilidad la atención de los alumnos. 
 Al profesor, disponer de mayor tiempo para la atención de los problemas 
académicos o personales que los alumnos tengan y parta realizar 
diagnósticos, planteamientos de actividades y control del progreso de cada 
alumno. 
 La retroalimentación y la evaluación debe tener carácter 






Yukavetsky, G. (2001) “Un módulo instruccional es un material didáctico 
que contiene todos los elementos que son necesarios para el aprendizaje de 
conceptos y destrezas al ritmo del estudiante y sin el elemento presencial continuo 
del instructor.” (p. 92). 
Es deseable tener un fundamento teórico y práctico al crear o diseñar 
módulos instruccionales. Por esto utilizamos la metodología que se maneja para la 
elaboración de los mismos, la metodología del Diseño Instruccional.  
Por otro lado, el diseñador instruccional es la persona que por lo general, 
tiene el conocimiento para llevar a cabo la creación de módulos instruccionales. Sin 
embargo, siempre y cuando se cumpla con los requisitos metodológicos, cualquier 
persona puede crear un módulo instruccional. 
Partes de un módulo autoinstrucivo 
El módulo autoinstructivo está orientado a estudiantes de educación 
secundaria y tiene las siguientes partes:  
1. La carátulas contiene datos generales como. Nombre del colegio, nombre de la 
asignatura, título y número del módulo, nombre del autor y año. 
2. En el índice se especifican  los títulos de los contenidos en el módulo y la página 
donde se ubican. 
3. La introducción es redactada en forma clara y concisa destacando el objetivo 




sintética el contenido, las instrucciones, la forma de evaluación y los requisitos de 
aprobación. 
4. Los objetivos terminales y los específicos que de ellos se desagregan, se presentan 
redactados en forma precisa y en términos de verbos de acción. 
5. El pre test es un instrumento de evaluación que, por un lado permite verificar si el 
alumno posee los prerrequisitos mínimos para iniciar el trabajo del módulo, y por 
otro, comprobar si el alumno ya posee los comportamientos finales, 
6. Las actividades comprenden:  
a. Las instrucciones del profesor orientando las acciones del aprendizaje de cada 
unidad. 
b. Las guías de enseñanza aprendizaje para servir de enseñanza directa, contempla 
el desarrollo de la información temática. 
c. Medidas de ejecución, como listas de ejercicios para evaluar la ejecución con 
respecto a los objetivos propuestos, se sugieren las tareas de realimentación y 
refuerzo para superar errores y afianzar el aprendizaje. 
7. El pos test  es un instrumento que permite evaluar el logro de los objetivos, 
generalmente es una parte del pre test. 
8. La bibliografía incluye las fuentes bibliográficas empleadas en la elaboración del 






2.3. Definición de términos básicos 
Álgebra.- Rama de la Matemática que con ayuda de símbolos y de reglas 
operatorias rigurosamente determinadas trata de las propiedades de los números y 
de las cantidades en general. 
Área Curricular. Un área curricular articula e integra las capacidades, 
conocimientos y actitudes, de acuerdo con criterios pedagógicos y epistemológicos. 
Capacidad.- Aptitud, talento, cualidad que dispone alguien para el buen ejercicio 
de algo. 
Competencias. Conjunto de capacidades (saber conocer, saber hacer, saber estar y  
querer convivir) que debe desarrollarse en los educandos para actuar con eficiencia 
en su medio natural y social. 
Didáctica. Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio 
los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. 
Ecuación.- Es una igualdad en la que intervienen  cantidades conocidas y 
desconocidas, y que se convierte en identidad cuando las últimas son substituidas 
por determinados valores.   
Ecuaciones simultáneas.- Son dos o más ecuaciones con dos o más incógnitas que 
han de ser resueltas simultáneamente. Las ecuaciones simultáneas forman un 
sistema de ecuaciones. 
Ecuación de segundo grado.- Una ecuación es de segundo grado o cuadrática 
cuando después de quitar denominadores, reducir términos semejantes se 




Educación.- “La educación, en un sentido más amplio se puede definir como un 
proceso que dura toda la vida del hombre, que le conduce a la formación completa 
de su persona por medio del desarrollo de las capacidades individuales y la 
influencia del exterior, tenga lugar o no de forma intencional”.  
Enseñanza.- Acción y efecto de enseñar. Sistema y método de dar instrucción. Los 
organismos que desempeña esta acción: enseñanza pública, enseñanza privada. Sus 
diversos grados: primaria, secundaria, etc. La enseñanza tiene el de obligar al 
profesor a expones claramente sus ideas y a tomar sobre un tema una visión de 
conjunto. 
Incógnita.- No conocido espacialmente con la significación que tiene por 
desconocido. 
Matemática. Es la ciencia que estudia lo "propio" de las regularidades, las 
cantidades y las formas, sus relaciones, así como su evolución en el tiempo. 
Problema.- Un problema es una situación que dificulta la consecución de algún fin 
por lo que es necesario hallar los medios que nos permitan solucionarlo, atenuando 
o anulando sus efectos. Un problema puede ser un cuestionamiento, el cálculo de 
una operación, la organización de un proceso, la localización de un objeto, etc. Se 
hace uso de la solución de problemas cuando no se tiene un procedimiento 
conocido para su atención. Aun cuando sean parecidos, cada problema tiene un 
punto de partida, una situación inicial; un aspecto que quien va a resolverlo conoce, 
también dispone de una meta u objetivos que se pretende lograr. En la resolución, 
es necesaria que para alcanzar la meta, esta sea dividida en etapas, que irán 
lográndose paulatinamente. En cada una de estas se  van realizando las operaciones 




Sistema de ecuaciones.- Sistema de ecuaciones es la reunión de varias ecuaciones 
simultáneas, en las cuales a cada incógnita corresponde el mismo valor. 
Solución de una ecuación.-Recibe este nombre el valor o valores que asume las 
incógnitas con las características de verificar la ecuación. Si una ecuación está en 
función de una sola incógnita, a su solución también se podrá llamar raíz. 
Trabajo en grupo. Estrategia de organización para el aprendizaje,  que aprovecha 
las potencialidades y capacidades de los estudiantes para generar zonas de 
desarrollo próximo, con el propósito lograr aprendizajes conceptuales y 
procedimentales, en el marco  de la integración social y del sentimiento 
comunitario. 




















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General  
La aplicación del método de resolución de problemas influye 
significativamente en el aprendizaje de la asignatura de Matemática II, en los 
estudiantes del segundo ciclo de la especialidad de educación primaria-básica 
alternativa de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
3.1.2. Hipótesis específicas 
a. La aplicación del método de resolución de problemas influye 
significativamente en el aprendizaje conceptual de la asignatura de Matemática 
II, en los estudiantes del segundo ciclo de la especialidad de educación 
primaria-básica alternativa de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 




b. La aplicación del método de resolución de problemas influye 
significativamente en el aprendizaje procedimental de la asignatura de 
Matemática II, en los estudiantes del segundo ciclo de la especialidad de 
educación primaria-básica alternativa de la Facultad de Pedagogía y Cultura 
Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
c. La aplicación del método de resolución de problemas influye 
significativamente en el aprendizaje actitudinal de la asignatura de Matemática 
II, en los estudiantes del segundo ciclo de la especialidad de educación 
primaria-básica alternativa de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable Independiente: Método de resolución de problemas 
Definición conceptual:  
El Método de Resolución de problemas es un procedimiento que consiste en 
enseñar la Matemática mediante la problematización de cada tema de estudio 
invocando las respectivas teorías de los temas matemáticos a tratar con los 
educandos, según el plan de estudios vigente en el proceso educativo.  
Definición operacional:  
El método de resolución de problemas hoy es considerado esencial de la 
educación Matemática. Mediante la resolución de problemas, los estudiantes 
experimentan la potencia y utilidad de las Matemáticas en el mundo que les rodea. 
Un problema matemático consiste en buscar una determinada entidad Matemática 




llamadas condiciones del problema. Formalmente el Método plantea una estrategia 
de solución, en base a pasos didácticos lógicamente concebidos.  
3.2.2. Variable dependiente: Aprendizaje de la asignatura de Matemática II. 
Definición conceptual:  
El aprendizaje es un proceso cognitivo de adquisición de conocimientos, en 
este caso de los contenidos de la Asignatura de Matemática II, puntualmente del 
sistema de números reales que trata de su definición, sus operaciones básicas, sus 
propiedades y aplicaciones. 
Definición operacional:  
Consiste en estudiar los temas que constituyen el sistema de números reales 
mediante un conjunto de problemas que se deben resolver invocando las 
respectivas teorías a las se debe recurrir para entender y resolver cada problema 
3.3 Operacionalización de las variables 
         Tabla 1: 
            Variable independiente: Método de resolución de problemas 























1. Identifica datos del problema 
2. Analiza la condición del problema para 





















1. Relaciona los datos del problema 
2. Utiliza problema auxiliares  
3. Plantea la búsqueda de estrategias. 



















1. Desarrolla su estrategia  
2. Verifica cada detalle 





















1. Evalúa el procedimiento que ha utilizado 
para resolver el problema 
2. Selecciona una o varias solución de los 
problemas 
3. Comunica la solución de los problemas 
4. Modifica los datos al problema 




  Variable dependiente: Aprendizaje de la Matemática II 
 











1. Entiende el lenguaje del sistema de 
números reales. 
2. Utiliza conceptos, definiciones, 
axiomas, teoremas 
3. Expresa argumentos matemáticos. 
4. Expresa el lenguaje algebraico 
correctamente. 
5. Presenta clara y sistemáticamente 
los cálculos realizados. 
6. Formula problemas haciendo uso 
del lenguaje simbólico y 
algebraico.  





























teoremas, conjeturas, hipótesis, y 
conceptos. 
8. Resuelve diferentes tipos de 
problemas con números reales 
mediante una diversidad de vías 
9. Verifica procedimientos de 
cálculo, fórmulas y algoritmos en 
la resolución de problemas. 
10. Utiliza el  método analítico y 
gráfico para resolver problemas 
































4.1. Enfoque y nivel de la investigación 
La investigación es de enfoque cuantitativo y de nivel aplicado, porque es 
aplicada o empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 
conocimientos adquiridos. La investigación aplicada está estrechamente vinculada 
con la investigación teórica, ya que depende de los resultados y avances de esta 
última por el sustento de su marco teórico.  
En esta investigación lo que le interesa al investigador, primordialmente, 
son las consecuencias prácticas. Es la investigación que da solución a problemas 
prácticos. 
 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de estudio es experimental, ya que se manipula la variable 
independiente, estableciendo un control a través de un test antes y después, 




Según Sánchez y Reyes (1999, P. 36),: 
Consiste en organizar deliberadamente condiciones, de acuerdo 
con un plan previo, con el fin de investigar las posibles 
relaciones causa - efecto exponiendo a uno o más grupos 
experimentales a la acción de una variable experimental y 
contrastando sus resultados con grupos de control o de 
comparación”.  
 Este tipo de investigación está definido Hernández y otros (2010) como: 
“Un estudio de investigación en una situación realista en la que una o más variables 
independientes son manipuladas por el experimentador en condiciones tan 
cuidadosamente controladas como los permite la situación” (p. 167). 
4.3. Diseño de investigación 
Se utilizó el diseño cuasi experimental con grupo experimental y control, 
con pre test y post test. En este caso se manipuló de manera limitada la variable 
independiente: método de resolución de problemas y medir sus efectos en la 
variable dependiente: aprendizaje de la asignatura de Matemática II.  
El esquema es el siguiente: 
Tabla 3: Esquema del diseño cuasi experimental 
 
 
























G.E.  = Grupo Experimental 
G.C   = Grupo de Control 
O1  O3  = Pre – Test 
O2  O4  = P0ST – Test 
X   = Intervención experimental 
-   = Intervención no experimental 
 
4.4. Método de la investigación 
Se utilizó el método hipotético-deductivo, con pre test y post test, 
constituidos por los indicadores de las dimensiones y variables en estudio. Los 
datos numéricos se han procesado mediante  el programa estadístico SPSS 21. 
El método hipotético-deductivo es el camino que sigue el investigador para 
hacer de su actividad una práctica científica, mediante varios pasos esenciales que 
son: observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar 
dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que 
la propia hipótesis, verificación o comprobación de la verdad de los enunciados 
deducidos comparándolos con la experiencia. Este método obliga al científico 
investigador a combinar la reflexión racional (la formación de hipótesis y la 
deducción) con la observación de la realidad o momento empírico (la observación y 
la verificación).  
Popper K. (1986) rechaza la posibilidad de elaborar leyes generales a partir 
de la inducción y sostuvo que en realidad esas leyes generales son hipótesis que 




partir de esas hipótesis de carácter general, elaborar predicciones de fenómenos 
individuales. 
 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
La población de estudio estuvo constituida por 153 estudiantes 
pertenecientes a las 5 secciones del segundo ciclo  que llevaron la asignatura de 
Matemática II, en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
4.5.2. Muestra 
La muestra se ha obtenido mediante el muestreo probabilístico aleatorio 
simple considerando a los estudiantes matriculados en la asignatura de Matemática 
II, en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 





Z =    Es   el   coeficiente   de   confianza,  para un nivel de confianza del                       
95%, cuyo índice es de 1,96   









Es el error estándar, que resultó al calcularlo para el 95% de nivel de 
confianza, en el trabajo piloto realizado con 10 alumnos de la referida 
población, en donde se aplicó el instrumento de recolección de datos, 
resultando un índice de 2. 
 




Luego de hacer el cálculo correspondiente resultó n = 28 que es el tamaño 
de la muestra ubicada en la sección P2. 
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.6.1. Técnicas 
En la presente investigación se ha utilizado la técnica del interrogatorio 
mediante preguntas cerradas de alternativa dicotómica. Así mismo se ha utilizado 
la técnica del análisis documental, que consistió en la selección de las ideas 
informativamente relevantes de un documento, texto o libro, a fin de expresar su 
contenido, sin ambigüedades y sustentar el marco teórico. Al Bernal (2010) dice 
que “es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito 















El instrumento es un formulario de preguntas sobre la variable dependiente, 
denominado cuestionario o test de conocimientos y expresado como pre y post test, 
con los contenidos del sistema de números reales. 
 
4.7. Tratamiento estadístico 
Se ha utilizado la estadística descriptiva e inferencial, con las tablas de 
distribución de frecuencias, los estadígrafos: media aritmética, varianza, desviación 
estándar, coeficiente de variación y el error estándar del estimador promedio.  
Para la prueba de hipótesis se utilizó la “t” de Student. Los análisis 
estadísticos se realizaron utilizando el programa informático computacional SPSS – 
21 (Statistical Packagefor Social Sciences).  
4.8. Procedimiento 
La recolección de datos y la parte experimental, se realizó sin ninguna 
dificultad, como sigue: 
1. Se coordinó con el Director de estudios de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 
y Valle”, quien autorizó realizar la presente investigación. 
2. Se eligieron al azar a la sección “P2” como grupo experimental de donde 
salió la muestra de estudio y a la sección “P1” como grupo de control.   
3. Se aplicó la Prueba de Pre-Test a los estudiantes de los dos grupos en sus 




4. Se seleccionaron al azar, mediante un ánfora, a los 28 estudiantes de la 
sección “P2” quienes integraron la muestra de estudio. También se 
seleccionaron al azar, a los 28 estudiantes de la sección “P1” como grupo 
control. 
5. Se enseñaron los contenidos del sistema de números reales.  
6. Los contenidos de dicho tema se enseñaron al grupo experimental a través 
del método de resolución de problemas, en concordancia con la respectiva 
programación curricular con sus correspondientes planes de lección, 
mientras que al grupo control se enseñó dichos temas sin el método de 
resolución de problemas, según el método tradicional. 
7. La muestra seleccionada de los estudiantes fue aleatoria y al azar, atendida 
completamente sin deserciones. Las clases se desarrollaron normalmente, 
con los temas expuestos a la parte de los indicadores. 
8. El experimento consistió en aplicar la variable independiente en el grupo 
experimental, para propiciar la diferencia respectiva, mediante un programa 
de seis sesiones de aprendizaje, desarrolladas desde el día 15 de setiembre 
al 20 de octubre del 2015, con una periodicidad de cuatro horas 
pedagógicas por sesión semanal. 
9. Al finalizar la experiencia, del proceso de enseñanza-aprendizaje; se aplicó 
la prueba de post – test a ambos grupos para medir los resultados obtenidos, 
después de haber incorporado el método de resolución de problemas.  
10. Se recolectó la información, se procesó el tratamiento estadístico y se 













5.1  Validez y confiabilidad del instrumento 
La validez y la confiabilidad del instrumento de recolección de datos se ha 
realizado por docentes expertos de la Universidad Nacional e de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle” y por el coeficiente estadístico Kuder Richardson. La  
versión  definitiva del instrumento fue el resultado de la valoración sometida al 
juicio de expertos y de aplicación de la confiabilidad mediante el coeficiente Kuder 
Richardson en las unidades estadísticas en prueba piloto. Los procedimientos 
rigurosos que consolidan la calidad de los instrumentos de investigación son 
mencionados en apartado. 
 
5.1.2 Ficha técnica 
a) NOMBRE: Cuestionario de Matemática II. 
b) ELABORACIÓN: Richard PARRA GALINDO 
c) FORMA DE ADMINISTRACION: Colectiva. 




e) TIEMPO DE APLICACIÓN: 120 minutos, sin incluir instrucciones. 
f) CORRECIÓN: A mano usando la clave de  respuestas. 
g) PUNTACIÓN: Sistema de evaluación vigesimal de 10 preguntas que 
contiene dicho cuestionario. 
h) ASPECTOS NORMATIVOS: Baremo peruano, en una muestran 
representativa de estudiantes universitarios 
i) SIGNIFICACIÓN: El puntaje interpretado en función de los baremos 
percentilares permiten apreciar el nivel global del sujeto. 
j) INDICADORES DE MEDICIÓN: Textos. 
 
5.1.3 Validez externa del instrumento 
La validez de contenido para la validación del instrumento de recolección 
de datos se realizó mediante la consulta a expertos. Al respecto Hernández et al. 
(2010, p. 204) menciona: “La validez de expertos o face validity, se refiere al grado 
en que un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con 
“voces calificadas”. Se  encuentra vinculada a la validez de contenido”. 
Para lograr este proceso de validación, recurrimos a la opinión de docentes 
de reconocida trayectoria de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, quienes determinaron la existencia de una estrecha relación entre 
los criterios y objetivos del estudio con los ítems constitutivos del instrumento de 
recopilación de la información, emitiendo sus resultados de revisión y validación 






Tabla 4: Nivel de validez de los instrumentos, según juicio de expertos 
Nº EXPERTOS PUNTAJE  
1 Dr. Adrián Quispe Andía 86 
2 Dr. Lolo Caballero Cifuentes 84 
3 Mg. Aurelio Gamez Torres 86 
TOTAL   
          Fuente. Elaboración propia 
 
Los valores resultantes después de promediar la calificación emitida por los 
expertos, sobre la Prueba de Pre Test y  Pos Test para determinar  el  nivel de 
validez, fue 85%,  considerado como muy bueno según la siguiente Tabla: 
Tabla 5: Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVEL DE VALIDEZ 
91-100 Excelente 




                                   Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
5.1.4 Confiabilidad del instrumento 
Para establecer la confiabilidad o validez interna del Test de conocimientos, 
se aplicó a un grupo piloto formado por 10 estudiantes de la misma población de 
estudio, de donde obtuvimos notas a quienes se calculó su promedio, la varianza y 
la desviación estándar de cada uno de los ítems del test, finalmente para obtener la 
confiabilidad del test se aplicó la fórmula del coeficiente de confiabilidad 

















p: Porcentaje de estudiantes que responden correctamente cada ítem 
q: Porcentaje de estudiantes que responden incorrectamente cada ítem 
 : Varianza total del instrumento 
De la aplicación de dicha prueba se ha obtenido el siguiente resultado: 
Tabla 6: Kuder Richardson (R20). 
Instrumento Coeficiente (r20) 
Test 0,93 
El resultado de 0.93 determina que el instrumento tiene una confiabilidad 
muy alta y es aplicable, según la tabla de interpretación siguiente: 
Tabla 7: Valores de los niveles de confiabilidad 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
A continuación hacemos la presentación del procesamiento estadístico y el 
análisis de los resultados del Test de Conocimientos, que se ha especificado como 
Pre-Test y el Post-Test, cuyos resultados son notas. 
Tabla 8: Distribución de frecuencias del pre-test grupo de control 




Válidos 3 4 14,3 14,3 14,3 
4 6 21,4 21,4 35,7 
5 10 35,7 35,7 71,4 
6 5 17,9 17,9 89,3 
7 3 10,7 10,7 100,0 






En la referida Tabla de Distribución de Frecuencias notamos que la nota 5 
se repite diez veces, la mayor cantidad y la nota 7 se repite tres veces, la menor 
cantidad; el resto de notas se repiten entre dichos extremos y van desde 3 hasta 7.  
A continuación presentamos los gráficos que se derivan de la anterior Tabla 
de Distribución de Frecuencias, además dicha Tabla nos sirve para calcular las 
medidas estadísticas, como los estadígrafos de media aritmética, varianza, 
desviación estándar y coeficiente de variación. Estas tablas también nos facilitarán 
los datos resumidos para aplicar las medidas de la inferencia estadística, con la “t” 
de Student. 
 
Figura 1: Histograma y curva de normalidad de los datos del pre-test grupo control 
Interpretación: 
El histograma (figura 1), ilustra la distribución, notándose que la mayor 
frecuencia es de diez veces que se repite la nota 5, representada por la barra más 
alta, mientras que la barra más baja representa a la nota 7 que se repite tres veces, 
las demás barras representan al resto de notas que van desde 3 hasta 7. También se 















 Figura 2: Diagrama porcentual  de los datos del pre-test grupo control 
Interpretación: 
En el diagrama porcentual (Figura 2), notamos que la nota 5 representa el 
36%, el mayor porcentaje, mientras que la nota 7 representa el 11%, el menor 
porcentaje, el resto de notas están entre dichos porcentajes.  
Tabla 9: Distribución de frecuencias del pre-test grupo experimental 




Válidos 3 5 17,9 17,9 17,9 
4 7 25,0 25,0 42,9 
5 11 39,3 39,3 82,1 
6 3 10,7 10,7 92,9 
7 2 7,1 7,1 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
En la Tabla de Distribución de Frecuencias notamos que la nota 5 se 
repite once veces, la mayor cantidad y la nota 7 se repite dos veces, la menor 





                       
Figura 3: Histograma de los datos del pre-test grupo experimental 
Interpretación: 
En el Histograma (Figura 3) la barra más alta representa a la nota 5 se repite 
once veces, la barra más baja representa a la nota 7 que se repite dos veces, las 
demás barras representan a las demás notas que van desde 3 hasta 7. También se 
presenta la curva de normalidad o Gauss. 
           






En el diagrama porcentual (Figura 4) notamos que la nota 5 representa el 
39%, el mayor porcentaje, mientras que la nota 7 representa el 7%, el menor 
porcentaje, el resto de notas están entre dichos porcentajes.  
Tabla 10: Frecuencias del post-test del  grupo de control 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje a 
Válidos 9 2 7,1 7,1 7,1 
10 4 14,3 14,3 21,4 
11 6 21,4 21,4 42,9 
12 8 28,6 28,6 71,4 
13 5 17,9 17,9 89,3 
14 3 10,7 10,7 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
En la Tabla de Distribución de Frecuencias notamos que la nota 12 se repite 
ocho veces, la mayor cantidad y la nota 9 se repite dos veces, la menor cantidad; el 
resto de notas se repiten entre dichos extremos y van desde 9 hasta 14. 
  





En el Histograma (Figura 5)  la barra más alta representa a la nota 12 que se 
repite ocho veces, la barra más baja representa a la nota 9 que se repite dos veces, 
las demás barras representan al resto de notas que van desde 9 hasta 14.  
 
                  Figura 6: diagrama porcentual de los datos del post-test grupo control    
Interpretación: 
En el diagrama porcentual (Figura 6)  notamos que la nota 12 representa el 
29%, el mayor porcentaje, mientras que la nota 9 representa el 7%, el menor 
porcentaje, el resto de notas están entre dichos porcentajes.  
Tabla 11: Frecuencias del post-test del  grupo experimental 




Válidos 12 3 10,7 10,7 10,7 
13 5 17,9 17,9 28,6 
14 6 21,4 21,4 50,0 
15 9 32,1 32,1 82,1 
16 3 10,7 10,7 92,9 
17 2 7,1 7,1 100,0 








En la Tabla de Distribución de Frecuencias notamos que las notas 15 se 
repite nueve veces, la mayor cantidad y la nota 17 se repite dos veces, la menor 
cantidad; el resto de notas se repiten entre los extremos 12 y 17.  
      
Figura 7: Histograma de los datos del post-test grupo experimental 
Interpretación: 
En el Histograma (Figura 7) la barra más alta representa a la nota 15 que se 
repite ocho veces, la barra más baja representa a la nota 17 que se repite dos veces, 






       Figura 8: Diagrama circular de los datos del post-test grupo experimental 
Interpretación: 
En el diagrama porcentual notamos que la nota 15 representa el 32%, el 
mayor porcentaje, mientras que la nota 17 representa el 7%, el menor porcentaje, el 
resto de notas están entre dichos porcentajes.  














4,89 4,64 11,68 14,36 
 
Varianza 
1,433 1,275 2,004 1,942 
Desviación 
Estándar 
1,197 1,129 1,416 1,393 
Error típico del 
promedio 







5.3 Análisis de los datos   
Haciendo una comparación entre las notas obtenidas por los alumnos en 
estudio, encontramos que en el pre test prácticamente tienen notas homogéneas 
siendo las más alta de 7 en ambos grupos. En cambio en el post test de ambos 
grupos encontramos que en el grupo experimental están las notas más altas, en este 
caso la nota más alta es 17, mientras que la nota más alta del grupo de control es 
14. Esta diferencia de 4 puntos en las notas a favor del grupo experimental está 
determinada por el uso del Método de Resolución de Problemas, que influye 
significativamente en el aprendizaje de la Matemática II, en los alumnos bajo 
estudio. 
Según los resultados consignados en las notas del pre test, post – test y 
luego de hacer los cálculos correspondientes, encontramos que la media aritmética 
del grupo control es 4,89 y del grupo experimental es 4,64, existe una mínima 
diferencia a favor del grupo control pero no significativa, prácticamente ambos 
grupos tienen promedio desaprobatorio homogéneo. Con respecto a la varianza 
también encontramos muy poca diferencia ya que el grupo control tiene su varianza 
de valor 1,433 y el grupo experimental tiene el valor de 1,275, es decir que sus 
datos tienen muy poca variabilidad. Lo mismo sucede con sus respectivas 
desviaciones estándar, el grupo control tiene 1,197 y el experimental tiene 1,129.  
En cuanto a los resultados del post – test, luego del experimento, si 
encontramos diferencias significativas, La media aritmética del pre test es de 11,68 
y el post-test es de 14,36; existe una diferencia de 2,68 puntos, en sus promedios, 
considerado como de alta diferencia. En el grupo control su promedio indica que es 




cuanto a sus medidas de dispersión las diferencias no son significativas, tal es el 
caso de las varianzas, en el grupo control es de 2,004 y en el grupo control es de 
1,942, lo mismo sucede en sus desviaciones estándar, en el grupo control es de 
1,416 y en el grupo experimental es del 1,393; estos resultados indican que las 
notas son homogéneas en ambos grupos. 
Con respecto a la prueba de índices de significación de la diferencia de 
medias, por la aleatorización de la muestra y la aplicación del experimento damos 
lectura  a los  resultados  de los estadígrafos, según la tabla 12  notamos que antes 
del experimento la diferencia entre las medias aritméticas de ambos grupos es de 
4,89 – 4,64 = 0,25, favoreciendo ligeramente al grupo control, pero que no es 
significativa. Después de la experiencia, el grupo experimental obtuvo mejores 
resultados como es el caso del promedio de 14,36 con respecto al promedio del 
grupo de control que sólo obtuvo un 11,68, es decir alcanzó una diferencia de 2,68; 
lo que significa que la aplicación del Método de Resolución de Problemas, 
permiten el eficaz aprendizaje de la Matemática II en los alumnos del segundo 
ciclo de la especialidad de educación primaria-básica alternativa de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” 
Con respecto a la varianza y la desviación estándar sus resultados indican 
que en cada grupo su variación es mínima.  
5.4 Cálculo del error estándar 
Entre los dos grupos en estudio,  al término del experimento el resultado es 




no las hipótesis planteadas, por lo que procedemos a desarrollar el siguiente cálculo 









Sx1-x2 = 0,453, es la desviación o dispersión después del 
experimento, según las puntuaciones medias del rendimiento de notas de los dos 
grupos, para lograr una diferencia esperada  de   14,36 – 11,68 = 2,68 que es 
equivalente a 3. 
5.5 Contrastación de hipótesis 
5.5.1 Contrastación de la hipótesis general  
a) Hipótesis alterna (Hg ) y nula (H0 ) 
Hg: La aplicación del método de resolución de problemas influye 
significativamente en el aprendizaje de la asignatura de Matemática II, en 
los estudiantes del segundo ciclo de la especialidad de educación primaria-
básica alternativa de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle. 2015. 
H0: La aplicación del método de resolución de problemas no influye 
significativamente en el aprendizaje de la asignatura de Matemática II, en 
























básica alternativa de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle. 2015. 













b)  Nivel de significación 
En este caso se ha considerado  = 0.05, para el 95% de nivel de 
confianza.  
c)  Distribución muestral 
Según la estructura muestral  tenemos: 
n1  =  28, n2  =   28 







          Si  tC     tT    rechazo H0 












En este caso como  tc = 31,16 según la tabla respectiva le corresponde un  tt =  
2,052  (“t” de Student tabulado, cuyo dato se encuentra en la tabla 
estandarizada correspondiente), resultando que tc > tt,  lo que implica que no 






                    Z. R              -2,052                ZONA ACEPTACIÓN DE H0                   0,052       Z. R  
Figura 9: Campana de Gauss 
5.5.2 Contrastación de las Hipótesis específicas 
Hipótesis H1 
a)  Hipótesis alterna (H1 ) y nula (H0 ) 
H1: La aplicación del método de resolución de problemas influye 
significativamente en el aprendizaje conceptual de la asignatura de 
Matemática II, en los estudiantes del segundo ciclo de la especialidad de 
educación primaria-básica alternativa de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 
y Valle”. 
H0: La aplicación del método de resolución de problemas no influye 
 




significativamente en el aprendizaje conceptual de la asignatura de 
Matemática II, en los estudiantes del segundo ciclo de la especialidad de 
educación primaria-básica alternativa de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 
y Valle”. Para este caso hacemos la comparación de las medias 












b)  Nivel de significación 
En este caso se ha considerado  = 0.05, para el 95% de nivel de confianza.  
c)  Distribución muestral 
Según la estructura muestral  tenemos: 
n1  =  28, n2  =   28 






          Si  tC     tT    rechazo H0 












En este caso como  tc = 30,69 según la tabla respectiva le corresponde un  tt =  
2,052  (“t” de Student tabulado, cuyo dato se encuentra en la tabla 
estandarizada correspondiente), resultando que tc > tt,  lo que implica que no 




                    Z. R              -2,052                ZONA ACEPTACIÓN DE H0                   0,052       Z. R  
Figura 10: Campana de Gauss 
Hipótesis H2 
a) Hipótesis alterna (H2 ) y nula (H0 ) 
H2: La aplicación del método de resolución de problemas influye 
significativamente en el aprendizaje procedimental de la asignatura de 
Matemática II, en los estudiantes del segundo ciclo de la especialidad de 
educación primaria-básica alternativa de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 
y Valle”. 
H0: La aplicación del método de resolución de problemas no influye 
significativamente en el aprendizaje procedimental de la asignatura de 
Matemática II, en los estudiantes del segundo ciclo de la especialidad de 
educación primaria-básica alternativa de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 
 




y Valle”. Para este caso hacemos la comparación de las medias 












b)  Nivel de significación   
En este caso se ha considerado  = 0.05, para el 95% de nivel de confianza.  
c)  Distribución muestral 
Según la estructura muestral  tenemos:  
n1  =  28, n2  =   28 





          Si  tC     tT    rechazo H0 
              Si  tC  <   t1       acepto  H0 
En este caso como  tc = 32,79 según la tabla respectiva le corresponde un  tt =  
2,052  (“t” de Student tabulado, cuyo dato se encuentra en la tabla 
estandarizada correspondiente), resultando que tc > tt,  lo que implica que no 















                    Z. R              -2,052                ZONA ACEPTACIÓN DE H0                   0,052       Z. R  
a) Figura 11: Campana de Gauss 
Hipótesis H3 
a) Hipótesis alterna (H3 ) y nula (H0 ) 
H3: La aplicación del método de resolución de problemas influye 
significativamente en el aprendizaje actitudinal de la asignatura de 
Matemática II, en los estudiantes del segundo ciclo de la especialidad de 
educación primaria-básica alternativa de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 
y Valle”. 
H0: La aplicación del método de resolución de problemas no influye 
significativamente en el aprendizaje actitudinal de la asignatura de 
Matemática II, en los estudiantes del segundo ciclo de la especialidad de 
educación primaria-básica alternativa de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 
y Valle”. 
Para este caso hacemos la comparación de las medias poblacionales 
siguientes,  
 















b)  Nivel de significación 
En este caso se ha considerado  = 0.05, para el 95% de nivel de confianza.  
c)  Distribución muestral 
Según la estructura muestral  tenemos: 
n1  =  28, n2  =   28 




          Si  tC     tT    rechazo H0 ; Si  tC  <   t1       acepto  H0 
En este caso como  tc = 29,53 según la tabla respectiva le corresponde un  tt =  
2,052  (“t” de Student tabulado, cuyo dato se encuentra en la tabla 
estandarizada correspondiente), resultando que tc > tt,  lo que implica que no 




                    Z. R              -2,052                ZONA ACEPTACIÓN DE H0                   0,052       Z. R  
Figura 12: Campana de Gauss 
 












5.6 Discusión de los resultados  
Los resultados de la presente investigación donde el método de resolución 
de problemas mejora significativamente el aprendizaje de la Matemática, coincide 
con los antecedentes a nivel internacional, como es el caso de Lincoln, (2010), 
quien en su es su Tesis: “Estrategias para el desarrollo del pensamiento 
matemático”, estableció la relación entre las estrategias de enseñanza y el 
mejoramiento del pensamiento matemático a través de la resolución de problemas. 
Coincide con la Tesis de Gutiérrez, (2009): “Módulo de Resolución de Problemas 
en Trigonometría en el 5to. Grado de educación secundaria de Caracas – 
Venezuela”, donde comprobó que el Módulo de Resolución de Problemas en el 5to. 
Grado de educación secundaria mejoró significativamente el aprendizaje de la 
trigonometría. También se coincide con la Tesis de Pozo, (2001): “La resolución 
del problema en estudiantes de Secundaria Obligatoria empleando estrategias de 
enseñanza”, donde demuestra que la aplicación de estrategias de enseñanza para 
validar su uso en el proceso de enseñanza de la Matemática, promueve el 
aprendizaje de la Matemática en forma sistemática. 
Con respecto a los antecedentes nacionales también se coincide con la Tesis 
de Hurtado, (2000),: “Estrategias de Resolución de Problemas de Análisis 
Matemático en la Universidad Los Ángeles de Chimbote”, donde se generó 
estrategias de enseñanza que permitieron a los alumnos mejorar su aprendizaje de 
la asignatura de Análisis matemático, con el rescate de los conocimientos previos, 
la estrategia de cooperación que ayudó al proceso comprensivo de los problemas y 
el factor verbal que es uno de los pilares para el proceso comprensivo de los 
problemas planteándolos, comprendiéndolo, aplicando un plan de solución y 




“La enseñanza personalizada a través de módulos auto - educativos y el 
rendimiento académico en Matemática de los estudiantes de ingeniería de la 
Universidad Nacional de Santa”, donde comprueba que existe diferencia altamente 
significativa entre el rendimiento académico a corto plazo logrado por los alumnos 
expuestos a la enseñanza personalizada a través de módulos auto-educativos y el de 
los alumnos que estuvieron bajo la acción del método tradicional de enseñanza de 
la Matemática y que la enseñanza personalizada con el uso de módulos auto-
educativos mejora significativamente el aprendizaje de la Matemática. Es 
significativa la coincidencia con la tesis de Ramírez, (2007): “Estrategias didácticas 
para una enseñanza de la Matemática centrada en la resolución de problemas, 
donde concluye que el método de resolución de problemas, mejora 
significativamente el aprendizaje de la Matemática, los problemas modelo para 
resolver por razonamiento analógico, enfrentar exitosamente problemas nuevos y el 













1. La aplicación del método de resolución de problemas influye significativamente en 
el aprendizaje de la asignatura de Matemática II, en los estudiantes del segundo ciclo 
de la especialidad de educación primaria-básica alternativa de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, así lo demuestra el promedio de 14,36 obtenido por el grupo 
experimental y su prueba de hipótesis con la “t” de Student de 31,16. 
2. La aplicación del método de resolución de problemas influye significativamente en 
el aprendizaje conceptual de la asignatura de Matemática II, en los estudiantes del 
segundo ciclo de la especialidad de educación primaria-básica alternativa de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
3. La aplicación del método de resolución de problemas influye significativamente en 
el aprendizaje procedimental de la asignatura de Matemática II, en los estudiantes 
del segundo ciclo de la especialidad de educación primaria-básica alternativa de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
4. La aplicación del método de resolución de problemas influye significativamente en 
el aprendizaje actitudinal de la asignatura de Matemática II, en los estudiantes del 
segundo ciclo de la especialidad de educación primaria-básica alternativa de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 






1. Es preciso brindar a los estudiantes espacios que le permitan desarrollar la capacidad 
de expresión de manera libre y espontánea en todas las áreas de aprendizaje, por la 
trascendencia que el Método de resolución de Problemas tiene respecto al 
aprendizaje de la asignatura de Matemática II. 
2. Se debe desterrar la idea de tener un solo método de enseñanza – aprendizaje en las 
aulas; por el contrario, el aula debe estar dispuesta a recibir todo método que sea el 
mejor para el buen aprendizaje de las Matemáticas. 
3. Los alumnos no están habituados al diálogo que exige el Método de Resolución de 
Problemas, por lo que se debe cultivar el diálogo con los alumnos en las diferentes 
áreas. 
4. Los profesores muy poco emplean el método de Resolución de Problemas. Se debe 
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Prueba de Pre y Post-Test 
1. Iván ha resuelto (2X + 3) problemas de ecuaciones. Alberto (4X - 5) problemas y 
Jaime (3x + 4) problemas. Si en total se han resuelto 47 problemas. ¿Cuántos 
resolvió Iván?   
a) 13   b) 15   c) 19   d) 21  e) 17 
 
2. La suma de tres números enteros consecutivos es igual a la unidad aumentada en el 
doble del mayor. Calcula el menor de dichos números. 
a) 4   b) 6   c) 2   d) 8  e) 3 
 
3. Al preguntarle a María por su edad responde: si al quíntuple de mi edad; le quitas 4 
años, obtendrás lo que me falta para tener 80 años. ¿Qué edad tuvo hace 5 años?  
a) 6   b) 7   c) 8   d) 9  e) 10 
 
4. Una persona gasta la mitad de su jornal diario en alimentarse y la tercera parte en 
otros gastos. Al cabo de 40 días ha ahorrado 600 soles. ¿Cuál es su jornal? 
 
 a) S/ 60   b) S/ 80   c) S/ 90    d)S/ 50     e)S/ 70 
 
5. Lucila tiene “X” hermanos, Cecilia tiene “2X” hermanos, patricia tiene “3X – 6” 
hermanos y Carolina tiene “2X + 1” hermanos. El único dato que te dan es que una 
de ellas es hija única. ¿Cuántos hermanos tiene Carolina?   




6. Una señora tuvo a los 20 años dos hijos mellizos, hoy la edad de los tres suman 73 
años. ¿Qué edad tienen los mellizos? 
a) 12   b) 16   c) 11   d) 15  e) 18 
 
7. La división de un número por otro da 10 por cociente y 9 por residuo. Calcular el 
mayor de ambos números sabiendo que sumados dan 438. 
a) 372  b) 402  c) 300  d) 399  e)350 
 
8. Dos números son entre sí como 24 es a 60, si su diferencia es 12. ¿Cuál es el mayor 
de dichos números? 
a) 8   b) 12   c) 20   d) 16  e) 18 
 
9. Dos números están en relación de 4 a 11, si la suma es 120. Determinar el menor de 
dichos números. 
a) 32   b) 43   c) 23   d) 36  e) 41 
 
10. Se vende un televisor por S/ 744 ganando el 24% Hallar el precio de compra y la 
ganancia. 






Cuadro de notas del pre y post- test alcanzadas en la prueba de resolución de 
problemas 
Nº ALUMNOS DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL 
ALUMNOS DEL GRUPO DE 
CONTROL 
PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 
1 03 12 03 09 
2 03 12 03 09 
3 03 12 03 10 
4 03 13 03 10 
5 03 13 04 10 
6 04 13 04 10 
7 04 13 04 11 
8 04 13 04 11 
9 04 14 04 11 
10 04 14 04 11 
11 04 14 05 11 
12 04 14 05 11 
13 05 14 05 12 
14 05 14 05 12 
15 05 15 05 12 
16 05 15 05 12 
17 05 15 05 12 
18 05 15 05 12 
19 05 15 05 12 
20 05 15 05 12 
21 05 15 06 13 
22 05 15 06 13 
23 05 15 06 13 
24 06 16 06 13 
25 06 16 06 13 
26 06 16 07 14 
27 07 17 07 14 
































































































Modelo de la guía de planificación para la enseñanza estratégica de matemática. 
 
a) Preparación del contenido 
- Evaluación de Conocimientos Previos 
Definir lo que es una fracción 
¿Cómo se representa? 
¿Cómo se realiza el proceso de adición y sustracción en una fracción? 
- Fijar Expectativas 
Se espera que el alumno (a) logre resolver no solo operaciones, sino como se aplica 
ello en la resolución de un problema, empleando el razonamiento y desarrollando 
pensamiento matemático. 
- Comentar Objetivo 
Se comenta a los alumnos las competencias y capacidades que deben desarrollar, 
considerando los aspectos conceptuales en relación a lo que es una fracción y las 
operaciones que pueden realizarse, en lo procedimental, el proceso de realización 
de las operaciones, en el contexto de un problema determinado; y en el aspecto 
actitudinal, la  valoración del empleo de las fracciones en acciones de la vida 
cotidiana para resolver un problema real. 
- Comentar la Naturaleza de la Tarea 
Esto se vincula a como en la vida cotidiana, como académica, es posible las 
operaciones fracciones en situación de mediciones por ejemplo: trabajos de 






- Prever Problema  
Se provee el problema  a fin de brindar experiencia de aprendizaje, establecer que 
se va a modelar en la resolución del problema. 


























Propuesta de la estrategia utilizada en la presente tesis para resolver problemas 
Introducción 
La resolución de un problema es un proceso de acontecimientos que nos lleva a 
recorrer diferentes etapas en un viaje: aceptar el desafío, formular las preguntas 
adecuadas a cada caso, clasificar el objetivo, definir y ejecutar el plan de acción y 
evaluar la solución. Llevará consigo el uso de la heurística (el arte del 
descubrimiento), pero no de una manera predecible, porque si el método, (que no 
existe), pudiera ser predicho de antemano, se convertiría en un algoritmo pasando 
de problema a mero ejercicio. 
Todo esto comporta, para cada uno de los problemas a resolver, una inmersión 
en el mundo particular del problema, poniendo de manifiesto las técnicas, 
habilidades, estrategias y actitudes personales de cada individuo que aborda el 
problema. 
La resolución de problemas es un proceso, no un procedimiento paso a paso; es 
fundamentalmente un viaje, no un destino“(...no hay camino, se hace camino al 
andar”.). Este viaje queda plasmado en ir cubriendo las siguientes etapas: deseo 
de acercarse al problema, aceptar el desafío, correr un riesgo, comprender una 
pregunta, hallar la respuesta, descubrir nuevos conocimientos o crear una nueva 
solución. 
Un buen resolutor de problemas 
El que debe afrontarlo (yo quiero), acepta el desafío con entusiasmo (yo 
puedo), está en posesión del equipamiento de técnicas y estrategias (heurística) 
matemáticas oportunas (estoy dispuesto a aprenderlas), y tiene talento para ello 




disfrutar de él). Y por fin, el que practica las virtudes de la paciencia y la 
perseverancia. 
Lo que se aprende resolviendo problemas 
Se aprende fundamentalmente, a entender el funcionamiento de nuestro propio 
razonamiento, a dominar nuestros estados de ánimo y a aumentar la confianza 
en nosotros mismos, nuestra autoestima. 
 
Resolver un problema 
Para resolver problemas, primero debemos conocer su teoría de donde se 
desprende, la misma que debemos conocer. Cada problema afrontado, con o sin 
éxito, nos enseña a resolver el siguiente. De alguna manera se aprende a aprender. 
Pero recuerda que ésta, como todo arte, es una actividad que requiere confianza (en 
que puedes), coraje (en que quieres), humildad (porque no lo sabes todo) y 
disciplina (estás dispuesto a esforzarte por seguir aprendiendo). 
 
La regla de oro: lo que importa es el camino. 
Siempre debes tener en cuenta que lo que importa es el camino. No pongas la 
mira en el éxito, sino en el proceso. Es el proceso el que te enseña. Un 
problema resuelto es un problema muerto, pero si aún se te resiste, vive en ti 
como problema. 
 
Bloqueos y desbloqueos. 
Un problema constituye un auténtico reto para resolverlo. Sabemos, más o 
menos a dónde queremos llegar, pero ignoramos el camino. Ante esta situación 




aprender, curiosidad, gusto por el reto, etc. Y otras negativas o bloqueos que 
puedan obstaculizar nuestro avance como, miedo a lo desconocido, 
nerviosismo, prisa por acabar o cierta desazón ante la prueba. 
En la tabla siguiente puedes ver los tipos de bloqueos que nos puedan afectar y 
algunas pautas para reflexionar sobre ellos e intentar superarlos. 
 
BLOQUEOS DE ORIGEN PAUTAS PARA SUPERAR LOS 
BLOQUEOS 
AFECTIVO 
 Apatía, abulia, pereza por el 
comienzo. 
 Miedos al fracaso, a la 
equivocación, al ridículo. 
 Ansiedad 
 Repugnancias 
 Piensa en las distintas formas de 
comenzar tu tarea. Escoge una y 
comienza. 
 El inicio puede tener carácter 
provisional. 
 Los fallos y equivocaciones nos 
enseñas sobre las formas adecuadas 
de proceder. 
 Aminorar la hiperactividad cuando 
nos percatamos de estar empujados 
a ella. 
 Actúa ocasionalmente contra la 
tendencia que te arrastra. 
COGNOSCITIVO 
 Dificultades en la percepción 
del problema. 
 Incapacidad de desglosar el 
problema 
 Visión estereotipada 
 Examinar otros enfrentan con 
actividades parecidas y comparar 
procedimientos. 
 Tratar de descomponer en partes 
más sencillas. Establecer 
prioridades. 
 Permanecer abierto a lo extraño. 
CULTURALES Y 
AMBIENTALES 
 La sabiduría popular dice: 
“Busca la respuesta correcta” 
“Esto no es lógico” 
“Hay que ser práctico” 
 No te contentes con la primera 
respuesta, busca varias respuestas. 
 Déjate llevar por ideas 
imaginativas y por tu fantasía. 
 Cultiva, en lo posible, la actitud 
lógica. 







Un modelo para trabajar con problemas: el modelo de guzmán 
El esquema corresponde al modelo propuesto por Miguel de Guzmán en sus libros: 
Para pensar mejor y Aventuras Matemáticas. Labor-MEC. 
El modelo consta de cuatro fases, que revisaremos con más detenimiento en la 
actividad posterior, a saber. 
 
 Fase 1: Familiarización con el problema 
 Fase 2: Búsqueda de estrategias 
 Fase 3: Llevar adelante la estrategia 
 Fase 4: Revisar el proceso y sacar consecuencias de él. 
 
En cada una de las fases las pautas a seguir son: 
 
Al comienzo, en la familiarización con el problema, debemos actuar sin prisas, 
pausadamente y con tranquilidad. Hay que conseguir tener una idea clara de los 
elementos que intervienen: datos, relaciones, incógnitas, etc. En resumen, antes 
de hacer, trata de entender. 
 
Una vez que hemos entendido el problema pasamos a buscar las estrategias que nos 
permiten resolverlo. En esta fase no iniciaremos el ataque del problema sino que 
vamos apuntando todas las ideas que nos surjan relacionadas con el problema. Es 
conveniente pensar y disponer de más de una estrategia para desarrollar en la fase 





Tras acumular varias opciones de resolución, es el momento de llevar adelante la 
estrategia elegida. La llevamos adelante trabajando con confianza y sin 
apresuramientos. Conviene no echarse atrás ante la primera dificultad que surja, ni 
continuar con la estrategia si las cosas se complican demasiado. En el caso de no 
acertar con el camino correcto, es el momento de volver a la fase anterior y 
reiniciar el proceso. Seguimos de esta forma hasta cerciorarnos de haber llegado a 
la solución. En resumen si el camino elegido fue equivocado, reiniciar la 
solución del problema por otra estrategia o camino hasta llegar a la solución 
correcta. 
 
Por último, queda la fase más importante del problema, la de revisión del proceso y 
sacar consecuencias de él. En esta fase, que no puede faltar, hayamos resuelto el 
problema o no, debemos reflexionar sobre todos los incidentes del camino seguido, 
sobre si es posible extender las ideas que hemos tenido a otras situaciones, sobre el 
problema en sí y sobre nuestros estados de ánimo a lo largo de todo el proceso 
recorrido. E resumen, revisar el proceso y verificar si se llegó a la respuesta 
correcta. 
 









 Antes de hacer, trata de entender  
 Tómate el tiempo necesario. 
 Actúa sin prisa y con tranquilidad 
 Imagínate los elementos 
 Juega con los elementos del problema 
 Pon en claro la situación de partida, la de llegada 
y lo que debes lograr. 
 Busca información que te pueda ayudar 
 Encara la situación con gustos e interés. 
        
 
              II. 
 Busca y anota las ideas que se le ocurran. 








 Estas estrategias te pueden ayudar: 
 Empezar por lo fácil 
 Experimentar y buscar regularidades; pautas 
 Hacer esquemas, figuras, diagramas  
 Modificar el problema 
 Escoger un lenguaje, una notación  
 Buscar semejanzas con otros problemas. 
 Explorar la simetría de la situación. 
 Suponer el problema resuelto. 
 Suponer que no ¿dónde nos lleva? 
 Piensa; en técnicas generales: inducción, 
principio del palomar, proceso diagonal, etc. 
 
           




LA  ESTRATEGIA 
 Lleva adelante las ideas de la etapa anterior. 
 Procura no mezclarlas, de una en una. 
 Trabaja con tenacidad y decisión en cada idea. 
 Trabaja con flexibilidad en las situaciones que se 
compliquen demasiado. 
 Cuando consideres que has llegado al final, 
observa a fondo la solución que obtienes. 
 






 Examina con detenimiento y profundidad el 
camino que has seguido. 
 ¿Cómo has llegado a la solución?. Si no lo has 
resuelto ¿Por qué no has llegado a la solución? 
 Trata de entender que las cosas han marchado y 
por qué han marchado. 
 Busca un modo más sencillo u otro modo de 
resolverlo. 
 Intenta trasladar el método seguido a otras 
situaciones. 
 Reflexiona sobre tus estados de ánimo y tu 
proceso de pensamiento y saca consecuencias 
para el futuro. 
 
El protocolo de un problema 
Cuando leemos y estudiamos la resolución de un problema efectuado por otro, en 
general nos encontramos con una secuencia de pasos ordenados, clasificados y 
lógicos que nos llevan desde el enunciado hasta la solución o soluciones. Esta 
solución nada nos dice de los procesos de pensamiento ni de los estados de ánimo 




Cuando intentamos resolver un problema individualmente o en grupo ocurren 
muchas cosas interesantes. Habitualmente escribimos nuestros cálculos, esquemas 
y diagramas que nos ayudan en la resolución, pero hay otros fenómenos 
interesantes que suelen pasar desapercibidos. 
 
El borrador de nuestros intentos sucesivos de resolución no es el protocolo de un 
problema. Tampoco lo es la solución en limpio que podamos elaborar de nuestro 
trabajo. 
 
El protocolo del proceso de resolución de un problema debería ser capaz de 
reproducir cuanto ha pasado por nuestra mente a lo largo de todo el proceso, en lo 
que se refiere a lo que realizamos, pensamos y a los sentimientos por los que hemos 
ido pasando. 
 
El hecho de sentarnos con calma, papel y un bolígrafo ante todo un problema, para 
registrar por escrito todo el proceso de resolución del problema nos debe ayudar en 
las situaciones siguientes: 
 
 A superar el peligro de que empieces y luego abandones un problema. 
 Para que no olvides las buenas ideas que te surjan de repente. 
 Para que cuando desees o necesites repasar de nuevo el problema te resulte más 
sencillo hacerlo. 
 Para que no te quedes parado o atascado, sin saber qué hacer. Al escribir, te 
obligas a estar activo y concentrado, y el cerebro aprovecha este cauce para 




 Para conseguir que no abandones. La huida debe ser hacia adelante. El simple 
hecho de emborronar una hoja con esquemas, dibujos, gráficos, etc., puede dar 
lugar a alguna idea útil. 
 Para que puedas controlar en todo momento, al tenerlo delante, el proceso de 
resolución de un problema. 
 
Pautas o sugerencias a tener en cuenta en la fase de familiarización con el enunciado 
Aspectos físicos y actitudinales: 
 Adopta una disposición cómoda que te permita trabajar largo tiempo si es 
necesario. 
 Usa siempre lápiz y papel para anotar todo lo que vayas pensando y haciendo. 
 Dispón del tiempo que necesites. 
 Actúa con confianza, tranquilidad y curiosidad ante lo desconocido. 
 Ten en cuenta que: “lo importante es seguir preguntando siempre” 
 Aunque actúes  por pasos o fases procura no perder nunca la visión unitaria de todo 
el proceso. 
 Los expertos permanecen abiertos a la utilización de todos los recursos del 
entendimiento, de la imaginación, de los sentidos y de la memoria. 
Aspectos afectivos y cognoscitivos: 
 Al leer el problema ¿qué es lo primero que te ha llamado la atención? 
 Manipula elementos si es necesario. 
 Actúa con disposición de aprender y gusto por el reto a lo desconocido. 
 Intenta superar la pereza ante todo inicio de cualquier actividad. 




 Escribe con tus palabras este problema de forma que sea más fácil de entender. 
 No te asustes ante la aparente magnitud del problema. Trata de descomponerlo en 
partes más sencillas. 
 Busca las situaciones de partida, de llegada y lo que hay que lograr. 
 No pases a la siguiente fase hasta que no te hayas familiarizado a fondo con el 
problema. 
 No olvides que lo que importa es el camino. 
Aspectos heurísticos: 
 ¿De qué trata el problema? ¿La lectura te ha recordado algún hecho, problema o 
situación anterior? 
 ¿Comprendes el significado de todas las palabras del enunciado? ¿Cuáles no?, 
investiga y estudia sobre el tema o palabras desconocidas. 
 ¿Has analizado, palabra por palabra, cada una de las fases del enunciado, para ver 
la relación que hay entre ellas? 
 ¿Qué es lo que pide hallar el problema? ¿Pide una cosa o pide varias? 
 ¿Qué datos te dan para encontrar la solución? ¿Hay datos relacionados? 
 ¿Has separado las distintas relaciones que ligan los datos? 
 ¿Qué necesitas saber de Matemáticas para resolver este problema? 
 ¿Por dónde empezar?, ¿qué gano haciendo esto? 
 
Pautas o sugerencias a tener en cuenta en la fase de búsqueda de estrategias 
Aspectos físicos y actitudinales: 
 Evita las prisas y el nerviosismo por seguir adelante. 




 Apunta con claridad todas las ideas que tengas 
 Actúa con confianza y curiosidad 
 Lo importante es perseverar en las situaciones, sin olvidar la flexibilidad. 
 Toma el tiempo que creas conveniente 
Aspectos afectivos y cognoscitivos: 
Practica la “tormenta de ideas”(braintorning) a través de las reglas siguientes: 
 Aplazamiento del juicio, no evalúes aún las ideas que se te ocurran. 
 Espontaneidad de ideas: apunta todas las ideas, aun las que parezcan ridículas. 
 Cantidad conduce a calidad: no te quedes con la primera idea, busca varias. 
 Perfeccionamiento de ideas: revisa y perfila las ideas que tienes apuntadas. 
 Evita el miedo a la equivocación y al ridículo. 
 No pases a la siguiente fase si no posees varias ideas que te permitan seguir 
adelante. 
Aspectos heurísticos: 
Observa la lista siguiente, puede proporcionarte ideas para resolver tu problema: 
 Empieza por lo fácil: simplifica o busca casos particulares 
 Experimenta e intenta buscar regularidades y pautas. Actúa a través de ensayo y 
error. 
 Organiza la información ayudándote de dibujos, figuras, esquemas y diagramas. 
 Modifica el problema: reformula y busca metas parciales. 
 Busca un lenguaje o notación adecuada que te facilite el desarrollo del problema. 
 Busca semejanzas o parecidos con otros o problemas similares. 




 Suponer el problema resuelto y trabajar marcha atrás pueda resultar, a veces, más 
fácil. 
 Suponer que no cumplen las condiciones del problema, ¿A dónde nos lleva?. 
 Utiliza técnicas generales matemáticas: método de inducción, principio del 
palomar, etc. 
 Procura tener siempre en cuenta las siguientes cuestiones: ¿Qué me dice este 
problema?, ¿Qué me pregunta?, ¿Por dónde empiezo?, ¿Podría enunciar el 
problema de otra forma?, ¿He considerado todas las nociones esenciales de este 
problema?. 
 Antes de pasar a la siguiente fase, procura disponer de una respuesta clara a las 
preguntas: ¿Qué camino he elegido?, ¿Por qué?. 
 
Pautas o sugerencias a tener en cuenta en la fase de llevar adelante la estrategia 
Aspectos físicos y actitudinales: 
 Procura tener siempre a la vista una lista con las estrategias que has ideado poner en 
práctica en la fase anterior. 
 No te desanimes ante la primera dificultad que te surja, tienes otros caminos. 
 Trabaja ordenadamente y sin apresuramientos. 
 Las ideas que se te ocurran relacionadas con las estrategias, llévalas a la lista que 
tienes de la fase anterior. 
 Estas ideas que te pueden surgir en esta fase, no deben desviar tu atención sobre el 





Aspectos afectivos y cognoscitivos 
 Procura trabaja con decisión y confianza sobre la estrategia que hayas elegido. 
 Si ninguna de las estrategias conduce al éxito, vuelve a buscar nuevas estrategias o 
modifica las que hayas puesto en práctica. 
 No debes contentarte con soluciones a medias 
 Indica con símbolos propios las situaciones resbaladizas, delicadas, de ideas 
brillantes, cuando estás atascado, etc. 
Aspectos heurísticos: 
 Si en la ejecución de tu aparecen dificultades, no vuelvas hasta que no veas tu idea 
invalidada o destruida. Trata de resolver pequeñas dificultades que siempre puedan 
surgir. 
 No te líes, cuando tropieces con una dificultad vuelve al principio de la situación, 
reordena las ideas, corrige los errores y prueba de nuevo. 
 Si llegas a una situación  muy complicada prueba otra cosa; piensa que resolver el 
problema puede ser cuestión de buscar otro camino más adecuado. 
 No olvides en toda esta fase preguntarte si lo que haces es correcto y si puedes 
justificarlo. 
 Debes estar seguro que has llegado a la solución, en caso contrario vuelve a la  fase 
anterior en busca de mejores ideas. 
 Comprueba uno a uno todos los pasos que te han llevado a la solución. 
Pautas o sugerencias a tener en cuenta en la fase de revisar el proceso y sacar 
consecuencias 





 Has dado por concluido el trabajo sobre el problema, no debe importarte si no lo has 
resuelto. 
 Revisa y aprende de todos los pasos dados, los erróneos y los válidos. 
 Esta fase puede se muy importante y provechosa, ten en cuenta todas las 
sugerencias y lleva adelante las que se estén de acuerdo con tu problema. 
 Invierte el tiempo que necesites en analizar el proceso seguido y en ampliar las 
situaciones del problema. 
 Reconsidera comprueba y discute tu solución. 
Aspectos afectivos y cognoscitivos. 
 Lee de nuevo el enunciado y comprueba que lo que se pedía es lo que has calculado. 
 Escribe otro enunciado que te conduzca a la misma solución. 
 Saca jugo de todo lo que te haya ocurrido a lo largo de la resolución. 
Aspectos heurísticos: 
 El resultado que has obtenido, ¿tiene sentido?, ¿puede haber otro resultado o 
solución? 
 ¿Serías capaz de explicar el problema a otra persona?. Inténtalo. 
 ¿Puedes obtener el resultado de forma diferente? 
 ¿Puedes utilizar el resultado o el procedimiento que te ha llevado a la solución en 
algún otro problema o situación? 
 Si varías los datos, ¿A dónde te conduce? 
 Es el momento de escribir un protocolo con todas las incidencias que te hayan 
ocurrido a lo largo de todo el proceso de resolución del problema. 





Aquí presentamos, de manera abreviada, algunas de las técnicas generales que se 
utilizan en la resolución de problemas. La aparente sencillez de alguna de ellas 
servirá para demostrar resultados matemáticos profundos, que de otra forma sería 
muy dificultosa su demostración. En alguno de los problemas propuestos podrás 
utilizarlos. 
 
Supón que no... 
(Reducción al absurdo o contradicción) 
Es una manera de razonar para demostrar que una situación, P, determinada es 
verdadera Suponemos que no lo es, es decir que se verifica no P. Deducimos 
consecuencias correctas de no P. Y nos encontramos con una que supone un 
absurdo, que no se tiene de pie. Por tanto, nuestro punto de partida no-P. Es falso, 
es decir P es verdadero. 
Inducción temática 
Es uno de los métodos más habituales de demostración matemática, donde 
aparecen situaciones asociadas a los números naturales. La idea de este 
procedimiento está asociada con ascender por la escalera de infinitos peldaños. Si 
puedes asegurarte al ascender a uno de los primeros peldaños y una vez situado en 
uno cualquiera de los peldaños, subir al siguiente, entonces puedes recorrer todos 
los peldaños de la escalera. 
Si deseas demostrar una propiedad P(n) que esté asociada a los números naturales, 
entonces debes probar: 
1º El número 1 (tal vez el 4 o el 14) tiene la propiedad P(n) 





La motivación en la resolución de problemas 
Este tema es muy importante porque un alumno motivado de seguro que encuentra 
un camino para resolver un problema matemático. Uno de los aspectos motivadores 
para entrar en la resolución de problemas es el tema que a continuación 
presentamos: 
Principio del palomar de Dirichlet 
Es una estrategia poco conocida que se utiliza sobre todo en problemas de conteo o 
enumeración y se basa en la siguiente idea: “Si 11 palomas se meten en 10 
palomares, necesariamente en algún hueco debe de haber más de una paloma”. 
El principio del palomar dice: “Si m objetos ocupan n  cajones y m>n, entonces 
hay al menos un cajón que tiene dos o más objetos”. Esta idea tan sencilla tiene 
aplicaciones interesantes, sorprendentes y profundas. 
Criterios de evaluación del área 
Son los parámetros de referencia que funciona como base de comparación, para situar e 
interpretar el desempeño de un sujeto con respecto a su progreso en el logro de 
aprendizajes. 
El origen de los criterios está en los procesos básicos (capacidades y actitudes) que debe 
desarrollar la persona en determinada área curricular. 
Las capacidades esenciales del área curricular son seleccionadas intencionalmente para los 
fines de la evaluación. Los criterios son referentes instrumentales que permiten determinar 
el progreso del estudiante en el desarrollo de las capacidades y actitudes, así como en la 
adquisición de conocimientos correspondientes al área curricular. 
Los criterios responden a las siguientes preguntas: 
 ¿Cuáles son los procesos básicos que permiten inducir un desempeño  




 ¿Para qué se enseña determinada área? 
 ¿Qué se desarrolla en el alumno enseñando determinada área? 
 ¿Qué evidencias serían necesarias para establecer un desempeño competente  




Diremos que un alumno es competente en el área, si ha logrado progresos en las siguientes 
capacidades y actitudes que implican a determinados contenidos: 
 Formulación y resolución de problemas. 
 Razonamiento y demostración. 
 Interpretación y comunicación. 
 Aplicación de algoritmos. 
 Disposición frente al área(actitudes). 
Estos procesos son válidos para todos los grados, especialmente en el área de 
matemática y se desarrollan interactuando entre educandos y contenidos del área curricular  
Indicadores de criterio 
Son muestras de procesos específicos que esperamos observar en el alumno para 
determinar su ubicación con respecto al criterio, para señalar que el alumno está 
progresando en la capacidad que representa el criterio. 
Los indicadores están constituidos por las realizaciones cognitivas, afectivas o 
motoras indicadas en determinado criterio. 
Permiten operativizar el criterio por ello deben ser verificables u objetivables. Sirven para 













 Formula problemas. 
 Identifica información relevante. 
 Traduce a lenguaje específico situaciones presentadas en 
lenguaje verbal. 
 Representa gráficamente situaciones problemáticas. 
 Elabora y usa listas organizadas o tablas. 
 Divide una tarea compleja en otras de menor complejidad o 
simples. 
 Busca reconoce y usa patrones. 
 Usa diversas estrategias de solución. 
 Realiza simulaciones. 
 Comprueba e interpreta resultados. 






 Utiliza el razonamiento inductivo para reconocer patrones, 
formular y conjeturas. 
 Evalúa conjeturas usando contraejemplos y cadenas 
deductivas. 
 Clasifica objetos matemáticos de acuerdo a diferentes 
criterios. 
 Utiliza el razonamiento proporcional y espacial para resolver 
problemas. 
 Utiliza el razonamiento deductivo para verificar una 
conclusión, juzgar la validez de un argumento y construir 
argumentos válidos. 
 Analiza situaciones para hallar propiedades y estructuras 
comunes. 
 Establece relaciones entre conceptos. 
 Identifica y genera ejemplos válidos y no válidos. 






 Analiza e interpreta gráficos. 
 Utiliza gráficos para representar situaciones matematizables y 
conceptos. 
 Comunica conceptos, juicios y razonamientos válidos. 
 Explica conceptos, relaciones y propiedades. 
 Formula ejemplos de un contenido conceptual. 
 Utiliza símbolos matemáticos para representar conceptos y 
relaciones. 
 Utiliza mapas conceptuales y diagramas heurísticos para 
comunicar ideas. 









 Reconoce la pertinencia de un algoritmo par una determinada 
situación. 
 Utiliza las fórmulas. 
 Efectúa operaciones considerando jerarquía operatoria y 
símbolos de agrupación. 
 Hace aproximaciones y estimaciones. 
 Utiliza las propiedades y relaciones. 
 Realiza mediciones y conversiones. 
 Explica las razones para los distintos pasos de procedimiento. 
 Utiliza un procedimiento de forma eficaz. 
 Verifica el resultado de un procedimiento empírico. 
 Reconoce procedimientos correctos e incorrectos. 
 Utiliza debidamente la calculadora para operar. 
Disposición frente 
al área 
 Participación en clase. 
 Cumplimiento de las tareas y trabajos. 
 Cooperación. 
 Trabajo en equipo. 
 Empeño y esfuerzo. 




Si se está trabajando en el área de matemática, con los contenidos conceptuales: 







 Explica relaciones. 
 Utiliza  símbolos 
matemáticos para 
interpretar  relaciones. 
 Utiliza gráficos para 
representar situaciones 
matemáticas. 
 Comunica juicios y 
razonamientos. 
1. Traduce al lenguaje 
algebraico: El doble de un 
número aumentado en 3 es 
el mismo mas el triple de 2. 
2. Resolver la ecuación y 
justificar cada paso:                            




 Identifica información 
relevante. 
 Traduce a lenguaje 
matemático situaciones 
presentadas en forma 
verbal. 
 Comprueba e interpreta 
Un padre es 20 años mayor que su 
hijo. Dentro de 6 años , la edad del 
padre será el doble de la del hijo. 





 Formula problemas. 
Manejo de 
algoritmos. 
 Efectúa operaciones 
considerando la jerarquía 
operatoria o de símbolos.  
 Utiliza propiedades y 
relaciones. 
 
Si m>0,  a = 569m  implica que 
  a x 67 : m x 67 =  ............... 
 
Ejemplo 3: 
Si estamos trabajando con los contenidos conceptuales de la Estadística: Tablas de 






 Analiza e interpreta tablas 
y gráficos. 
 Utiliza gráficos para 
representar situaciones de 
la vida real e interpretar 
relaciones. 
 Comunica conceptos y 
juicios de la estadística. 
 Formula ejemplos de un 
contenido conceptual.  
 Utiliza símbolos 
matemáticos para 
representar conceptos. 
1)Si tenemos los valores de la    
   variable estadística: Notas de una    
   evaluación escrita: 10, 12, 15, 18,  
   15, 20, 09, 14, 11, 13, 13, 15, 16,  
   17, 17, 12, 09 y 18. 
2)Expresarlas en una tabla de  
    frecuencias y graficarla con un  
    diagrama de barras y de sectores  
    circulares. Explique la tabla e  




 Identifica información 
relevante. 
 Traduce a lenguaje 
matemático situaciones 
presentadas en forma 
verbal. 
 Comprueba e interpreta 
resultados. 
 Formula problemas. 
1) Complete una tabla de 
frecuencias inconclusa. 
2) Traduce a una gráfica de 
barras la información de la 
tabla que completó. 
Manejo de 
algoritmos. 
 Efectúa operaciones 
considerando la jerarquía 
operatoria o de símbolos.  
 Utiliza propiedades y 
relaciones. 
 
Complete a 30 datos la información 
original, y desarrolle una tabla de 
frecuencias con intervalos de clase 





Instrumentos y técnicas de evaluación de los aprendizajes 
Entre los instrumentos y técnicas de evaluación de los aprendizajes que se usan en el área 
de matemática tenemos: 
Situaciones orales de Evaluación:  
Diálogo, Debate, Exámenes orales 
Ejercicios Prácticos: 
Mapas conceptuales, Proyectos, Tareas o asignaciones para la casa (individual y grupal) 
Pruebas Escritas: 
Pruebas de desarrollo, Examen temático (de ensayo corto / ensayo     largo). 
Pruebas objetivas: 
De completamiento. De respuesta alternativa. De correspondencia. De selección múltiple. 
De ordenamiento. 
 
Propuesta de problemas. Resueltos 
1) Pepe tiene un promedio de 12,62 en cuatro exámenes, si la primera nota excede a la 
última en 2,20; se desea saber la primera nota, si la segunda y la tercera son 08 y 12 
respectivamente. 
Raciocinio Operación Solución 
 Promedio total: 12, 62 Pts. 
 1º nota: x=? 
 2º nota: 08 
 3º nota:12 
 4º nota: X-2, 20 
X+(x-2,20)+(8)+(12)=  12, 62 
                4   
            
 2x= 32, 68   
 x=32, 68  
                   2 
  X= 16, 34 
La primera nota es: 
16, 34 
 
2) la media aritmética de dos números es 7,5 y la media geométrica de los números que 





Raciocinio Operación Solución 
 sea los números:        
(a+1) y (b+1). 
 M.A= 7,5 
 M.G= 6 
 (a+1) +(b+1) = 7,5 
           2 
 a+b+2 = 15 / a +b= 13…...1 
√ a.b = 6  / a. b = 36……2 
    De 1 y 2 :  a=9   y b= 4 
Los números son: 10 y 5  
 M.H= 2(10) (5) = M.H= 6,6 
                 10+ 5 
 
La media 
aritmética de los 
dos números es 6, 
6 
 
3) dos amigos reunieron un capital s/ 1000  para hacer un negocio: el primero dejo su 
capital durante 3 meses y el otro durante 2 meses. Si al terminar el negocio las 
ganancias fueron iguales, indique el menor capital impuesto por uno de ellos: 
 
RACIOCINIO OPERACIÓN SOLUCIÓN 
Se sabe :       GANANCIA     = 
CTE 
                 CAPITAL X TIEMPO 
Sea A ganancia de cada uno. 
1º amigo= 3 meses 
2º amigo= 2 meses 
 
*  c1 +c2 = 1000 
  
       6 =      a     =      a 
      c.t     c1x 3       c2x2 
    c1     =   c2 
         2            3  
 C1+  c2  =  1000   =  200 
          2+3         5 
C1= s/ 400 
      C2= s/ 600 
Por lo tanto el 




4) En un salón  de 60 alumnos el promedio de nota en castellano es 12,  si 20 de ellos 
tienen un promedio de 18. ¿Cuál es el promedio de nota de los 40 alumnos restantes? 
RACIOCINIO OPERACIÓN SOLUCIÓN 
 total : 60 alumnos 
 promedio: 12 
 20 alumnos tienen 18 
 Promedio de 40= ? 
 20(18)+ 40( M.A. DE 40 NOTAS)= 12  
                      20+ 40 
 360 +40( M.A de notas= 720 
 40( M.A de 40 notas) =  360 
 M.A( 40 notas ) = 360 
                                40 
     M.A ( 40 notas) =9  
El promedio de 
notas de 40 





5) La suma de cinco números enteros es 60.Hallar el resultado de dividir la suma de los 
cuadrados de 4 de dichos números, entre la suma de los cubos del número no 
considerado con la M.A de los cinco números. 
 
RACIOCINIO OPERACIÓN SOLUCIÓN 
* Los cinco números son iguales. 
Sean n
o
 a+b+c+d+e. M.G.= M.H= 
M.A 
 A+b+c+d+e= 60 
 Pero los cinco son iguales. 
 a=b=c=d=e 
 5a = 60 
a= 12  
pide : (12)
2
. 4=   1 
          (12
3
).2      6 
La suma de los 
cuadrados de 4 
números, entre la 
suma de los cubos 
es : 1 
       6 
 
6) Para un curso de química se tienen estudiantes de primera matricula y estudiantes de 
segunda matricula, si la nota promedio de la sección fue de 15 ptos. Y el grupo de 
estudiantes de primera matricula obtuvo 17 ptos. Y los de la segunda matricula 
obtuvieron en promedio 12 ptos. 
   ¿Qué porcentaje de los estudiantes son de segunda matricula? 
 
RACIOCINIO OPERACIÓN SOLUCIÓN 
 total promedio =15  
1º matricula: x = 17 
2º matricula: y = 12  
  
Que % es de 2
da
 matricula=? 
 17x+12 y   =  15 
      X+y 
 17x+12y= 15x+15y 
 17x-15x=15y-12y 
 2x=3y 
 X =3= k 
               Y   2 
 X= 3k  
      Y =2k 
 3k+2k=100% 
 5k=100%  
        K=20%  y= 2(20%)=  
 y = 40% 
Los de segunda 






7) En una asamblea, el número de hombres con el total de personas están en la misma 
relación de 3 es 8 y la diferencia entre hombre y mujeres es 34 .¿Cuál es la relación 
entre hombres y mujeres si se retiran 34 mujeres? 
RACIOCINIO OPERACIÓN SOLUCIÓN 
Hombre : H 
Mujer  : M 
Relación: 3 es a 8  
 M-H= 34 
 
 H=  3 = K  
M    8 
 H= 3K 
M= 8K 
 Se sabe que M-H= 34 
 8k-3k=34 
5k = 34 
K=34   k= 6.8 
      5 
M= 8(6.8) = 54,4- 34= 20,4 
H=3(6,8) =20,4 
H = 20, 4 = 1 
M    20, 4  
Después de que se 
retiran 34 mujeres 
la relación es 1 
 
8) Un pastor tiene X ganados entre vacunos y ovinos si el número de vacunos es Ax como 
7 a 20, y la diferencia entre ovinos y vacunos es 60. ¿Cuál será la relación entre 
vacunos y ovinos al aumentar en 10 al número de ovinos? 
 
RACIOCINIO OPERACIÓN SOLUCIÓN 
Total ganados= x 
Vacuno= V=  7x 
                      20 
Ovino = 13x 
              20 
Nueva relación al aumentar 10 
ovinos. 
 
  13 x – 7x = 60 
   20      20 
 6x = 60    =  6x =60.20  
20            
 X= 60.20       x = 200 
              6              
V= 7x = y=70 
      20 
 O= 13(200 )=   0= 130 





V=   70   =    1 
O    140        2 
9) se sabe que  A =  4  
                           B    7 





RACIOCINIO OPERACIÓN SOLUCIÓN 
 A = 4 
B    7 
  A=?  
 
 
A = B   
4     7   
 2A =    5B  
        2(4)    5(7) 
 2 A = 5B = 2 A+ 5B  
8       35        8+35 
 258 =  5B = (43) (5B)=(258)(35) 
43       35 
 215B = (258)( 35)  
 B=42 
HALLANDO: “A”  
A = 4      =  A = 4 
B   7          42   7 
 A= 24 
“A” ES IGUAL 
24. 
 
10) Tres obreros utilizaron 480, 360 y 240 minutos, respectivamente, para hacer cierto tipo 
de objetos se utilizaron 0,8; 1,5 minutos por objeto calcular el tiempo promedio por 
objeto. 
RACIOCINIO OPERACIÓN SOLUCIÓN 
1º obrero 480 min. 
2º obrero 360 min. 
3º obrero 240 min. 
 Por objeto: 0,8 y 1,5 minutos, 
tiempo promedio por objeto=? 
M. armónica= n                     . 
                       1  +  1  + …. 1 
                       X1    x2           x n 
Reemplazando: 
      2              =    2 
    1   +  1             1        = 2, 4 
    0,8    1,5         2,3          2,3 
                           1,2 
Su reciproco  
         2,3   = 0, 96 
         2,4 
El tiempo 
promedio por 











11) Cuando a  un barril le falta un 30% para llenarse contiene 30 litros más que cuando 
está lleno, hasta el 30% ¿cuantos litros caben en el barril? 
RACIOCINIO OPERACIÓN SOLUCIÓN 
 
 
Barril = B 
  
70B – 30B = 30L. 
100 100 
 7B - 3B= 30L 
10    10  
 4B = 300L 
 B=300L 
            4 
B= 75L. 
 
En el barril caben 
75 litros. 
  
12) Ayer recibiste una cierta cantidad de problemas y solo pudiste resolver 70, quedándote 
más de la mitad sin resolver hoy recibiste 6 nuevos problemas y resolviste 36, 
quedándote sin resolver, en total menos de 42 problemas. ¿Cuántos problemas habían 
en total? 
RACIOCINIO OPERACIÓN SOLUCIÓN 
Problema total: P 
Resuelto         :70 
Queda            . P-70 
Aumenta         : 6P 
Resuelve         :36 
Queda menos de 42 
a) P-70 >70 y  P > 140…….1 
b) ( P-70+6-36) <42 
 P-100 <42 Y P < 142 
 140 < P <142 
 
    P=141 
Habían en total 
141 problemas. 
 
13) Ay B  juntos hacen un trabajo en 18 horas, A solo lo hace en 27 horas mas que B. 
¿Cuántas horas demora “A” solo en hacer toda la obra? 







A+B= 18 horas 
A+B= 1    en una hora 
         18  
 
B= X                 B= 1 HR 
                              X 
A=X+27          A=   1     HR 
                             X+27    
 
A=? 
          
A+B =  1 
           18 
Reemplazando. 
 
   1         +  1 =    1 
X+27         x      18 
 
 X  + X+27   = 1 
(X)(X+27)     18 
 (2X+27)18=X2+27X 
 36X+486=X2+27 X 
 X2-9X-486=0 




 A=54 HORAS 
 
 
A solo demorara 
54 horas para 
terminar el trabajo. 
14) la suma, la diferencia y producto de 2 números están en relación de 6,2 y 24. Hallar el 
cociente entre estos dos números. 
RACIOCINIO OPERACIÓN SOLUCIÓN 
 a+ b 
          6 
 a-b 
       2 
 a.b 
       24 
 
 
  a+b+a-b = a- b =    a.b 
       6+2          2        24 
 2  a = a- b  =  a . b      igual “a” 
 8           2         24 
 2 a =  a. b  
8         2 4         
   a=  a.b    = 24 = 4b 
4    24 
b=6 
AHORA HALLO “a” 
En a-b = igualando 
        2 
2 a = a-b  
 8        2 
Reemplazando: 
a= a – 6 = 2 a = 4 a – 24 
4 2 
24= 2 a  
       a= 12 
HALLANDO COCIENTE: 
12 
 6                           RPTA: 2 
 
Cociente es 





15) En una fiesta asistieron 52 personas. Entre varones y mujeres en el momento del baile 
Una primera dama baila con 5 varones, una segunda dama baila con 6 varones, un 
tercera dama baila con 7 varones, y así sucesivamente, hasta que la última baila con 
todos los varones. ¿Cuántos mujeres y  varones hay en la fiesta? 
RACIOCINIO OPERACIÓN SOLUCIÓN 
Total Varones= V 
Total Mujeres= M 
Se sabe que V+M=52 …(X) 
En el momento del baile 
 
Mujeres             Varones 
1º                       5=1+4 
2º                       6=2+4 
3º                       5=1+4 
 







2 M = 48 








Hay 24 Mujeres  y 
28 Varones. 
 
16) Jairo compra manzanas a 3 por 1 nuevo sol y los vende a 5 por 2,5 nuevos soles 
¿Cuántas manzanas debe vender para ganar 20 nuevos soles? 
RACIOCINIO OPERACIÓN SOLUCIÓN 
o 3manzanas por s/ 1.00 
o vende: 5 manzanas por s/ 2,5 
       m= manzana 
 
  2,5 =  5 
    5      2   =    5 
            5        10 
            1 
g= v.c  : ganancia  
 
 c/m. 1 – 1 =  1 
         2    3     6 
 20= 1 (m) 
             6 
m= 120 
 
Para ganar  




17) Dos niños, Alberto y Benito que tienen las mismas cantidades de naranjas venden en la 
puerta de un mercado. Alberto 2 naranjas por s/ 1.00  y Benito 3 naranjas por s/ 2.00, 




le reporte los mismos ingresos que, si estuvieren separados a cómo deben vender las 
naranjas 
RACIOCINIO OPERACIÓN SOLUCIÓN 
A= Alberto vende: 2 N. por 
s/. 1.00 
B= Beto vende 3 N. por s/ 
2.00 
 
  Multiplico por 3 y 2. 
 A:2n por s/ 1.00.     3.2n….3 s/. 1.00 
B: 3n por s/. 2.00    2.3n….2..s/.2.00 
 6n por s/. 3.00  
6n por s/. 4.00 




por s/. 7.00 
juntos. 
 
18) El director de un colegio va de paseo con todos sus profesores y solo dispone de s/. 
24.00 para los pasajes de todo el grupo. Si compro pasajes de s/ 3.00 le sobra dinero, 
pero si compra pasajes de s/ 4.00 le falta dinero ¿cuantos profesores viajan con el 
director? 
RACIOCINIO OPERACIÓN SOLUCIÓN 
 Dinero = s/. 24.00 
Valor de pasaje s/.3.00  
le sobra. 





a) 3p <24  = P < 8 
b) 4P > 24 = P > 6 
 
Por lo tanto  
6 < P < 8 
P= 7 
Viajan con el director 6 
profesores. 
 
19) En un salón de clases hay 60 estudiantes, de los cuales las damas representan el 2 por 5 
del total de estudiantes. Si 5 de cada 9 varones usan lentes, ¿Cuántos varones no usan 
lentes? 
RACIOCINIO OPERACIÓN SOLUCIÓN 
Total estudiantes = 60 
Damas representan: 2  por 5 
del total. 
 
5 varones de 9 usan lentes. 
Damas = 2 (60) =  24  
                5 
Varones = 3(60)= 36 
                  5 
 




Los varones que no 





* varones que no usan lentes :  
    36-20=16 
 
20) De un conjunto de 400 personas, el 75% son varones y el resto son mujeres. Sabiendo 
que el 80% de los hombres y el 15 % de las mujeres fuman, ¿Cuantas personas no 
fuman de dicho conjunto? 
RACIOCINIO OPERACIÓN SOLUCIÓN 




Varones fuman 80% 
Mujeres fuman 15% 
a) varones = 300 
mujeres  = 100 
b) fuman varones 
80% de 300 = 240 
c) fuman mujeres 15% de 100= 
15 
 NO FUMAN  
400-255=145 
Personas que no fuman son 
145. 
 
Relación de problemas propuestos 
1. Sara compra una cocina INRESA por S/ 300 y al día siguiente por fuerza mayor lo 
vende por S/ 240. Hallar el % el porcentaje de pérdida. 
a) 20%              b) 10%             c)   30%            d)  40 %               e) 50%   
2.    Un negociante ha perdido S/ 12.96 al vender un pavo enfermo en el 18% de 
pérdida. Hallar el precio de venta y el de compra. 
a) 72               b) 60                          c) 57              d)  55              e) 50   
3. Manuel compra una radio por S/ 195 y luego lo vende por S/ 210.6. Hallar el 
porcentaje % de ganancia. 
a) 50               b) 60                          c)  70              d) 90              e) N.A   
4. Franklin vendió su colección de libros por S/ 900 perdiendo el 8 1/3 %. Hallar el 




a) 981.78 – 81.78     b) 900 – 800            c) 700 - 70       d) N.A   
5.  Tengo 120 nuevos soles y gasto 2/3 de lo que no gasto. Si hubiera gastado 5/7 de 
lo que no gastaría. ¿Cuánto hubiese ganado?  
a) S/ 6               b) S/ 3               c) S/ 2              d) S/ 9              e) S/ 7   
6. La edad de Jorge es el triple de la edad de Juan más 4 años, dentro de 5 años la 
relación entre ambas edades será como 18 es a 7. Calcular la suma de ambas 
edades hace 5 años. 
a) 20               b) 30                          c) 40              d) 50              e) 60   
7.  Las dos terceras partes de la edad de Esteban exceden en 4 años a la edad de Jorge 
y hace 8 la edad de esteban era el doble que la edad de Jorge ¿Cuál es la edad de 
Jorge?  
a) 21 años      b) 26 años      c) 29 años       d) 28 años         e) 30 años   
8. Las edades de Cesar y Miguel se diferencian en 9 y dentro de 12 años la suma de 
dichas edades será 57 ¿cuál será la edad de César dentro de 3 años? (César es 
menor) 
a) 15               b) 21                          c)  40              d) 24              e) 16   
9. Una señora tiene su bebé a los 24 años. Dentro de cuanto la edad de la madre será a 
la de la hija como 5 es a 2. 
a) 12               b) 14                          c)  16              d) 18              e) 20   
10.  Había comprado 12 Kg. De café por S/ 74.4 soles pero, por error, me envían 4,5 
Kg. Menos. ¿Cuánto debo pagar?  
a) S/ 56.5               b) S/ 4            c) S/ 3            d) S/3.5            e) N.A   
11. El salario de dos obreros está en la relación de 2 a 3. El segundo recibe 840 soles. 
¿Cuánto recibe el primero? 




12. Para terminar una obra en 9 días se necesitan 32 obreros. ¿En cuántos días 
terminara la obra 8 obreros menos?  
a) 12 días         b) 13 días         c)  14 días        d) 15 días         e) 16 días   
 
13. Por 2 docenas de botellas de miel de abeja se pagó S/ 276. ¿Cuánto se pagarán por 
9 botellas menos? 
a) 172.50               b) 170               c)  169              d) 160             e) 150   
14. Si 135 obreros construyen 30 metros de pista, 63 obreros ¿Cuántos metros 
construirán en igual tiempo? 
a) 12 m.               b) 13.             c)  14m.           d) 15m.              e) 16m.   
15. ¿Cuántos soles se necesitan para hacer un giro de 960 dólares. Estando en el tiempo 
de cambio a S/ 2.16 por dólar? 
 a) S/ 2073.6       b) 2073            c)  2080           d) 2073.8       e) 2075.5   
16. Dos números están en relación de 18 a 12, si el menor es 204. ¿Cuál es el mayor? 
a) 304               b) 305                c)  306              d) 307              e) 308   
17. Dos números están en relación de 2 a 3 si se aumenta 15 a uno de ellos y 10 al otro 
se obtiene cantidades iguales. ¿Cuál es el mayor? 
a) 15               b) 10                          c)  12              d) 20              e) 8   
18. Dos cajas contienen 25 fósforos cada una. ¿Cuántos fósforos hay que pasar de una 
caja a otra para que la razón de las cantidades de fósforos de cada caja sea 7/3?  
a) 8               b) 10                     c)  12              d) 20              e) 14   
19. Divide el número 720 en dos partes tales que la razón entre ambas sea 0.6. Hallar 
una de las partes. 




20. La diferencia de los cuadrados de dos números es 640, y la razón de dichos 
números es 7/3 ¿Cuáles son los números? 
a) 21 y 9         b) 35 y 15         c) 26 y 14         d) 28 y 12          e) 42 y 18  
 
 
